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What We Handle.
LillI:! lUi f)I\OI(l'
NOTICE
0\\ Illg to Lho fact thnt we 11'11 I
closo out Olll buslncss bore nt on
enliy date, we wlil hnve to have
"II "mounts due us All pm tIes
oWIng liS wlil bn rxp8cted to come
10[w11"[ and settlo up by Nov 15
AI\ who do not soWe by tlmt t,m_
WIll finel Lhol' nccounts lU nn of­
f,COI'R h"nds fOI ooliectlOn
}{"RpRctflllly,
J 1 H,'lnlH'1I
NoLlcunf ,\clmllli!'4tl'atnr'H �n.le
QtOnUIA-IIUII 0011 (,OUNTT
",ff-tRill), 10 nn order of the Court. of Onllnllr1 of
nulloch count, Krtlnh.'U at me July term, 100'J, I
Will otl'M tOi ,"10 iu the f ollrl neuse nt Hialtlllboro
GrorRlu.oll the nrat rUO!lrlllJ hi Notember nnst,
wllhllllho !rglll hUUI'3 of ••IIv tJle tuttowtug propcr­
Iy. to \\ It uuu lrtlrt of laml contalnlllK I \'0 hun­
dred 111111 "Ill-four IIcrC5, more or It!lill. tcunuen by
Hhwk t rook OIItule laud!! of J W Cone hllH.l1 or J
J oroover,l!IIlatlllandl of JumCB l..evler, 11101111\1
Ooodman and hUIlI" of II U Sorrier It no, uno
tract of l"ntl containing lhlrtJ-lhn'tl acN.'fl more or
iM!. i.lOlllldcd by hUlcls of J J OroolVcr C4!t.to
Illmls
of Jllmtw IA..'Iler. �tll..ld laudll of J W Cone and
Uhll':kere4'k
A 1110, OIiU u aot. of 1"1Il1 oolltnlnlnj,( one bumlrod
and �hlrty.Il'e IICTC!!. more or Il'fL'l, boumled bJ dow­
er of MI1I Irelll' Oono, Hluck creek, eetnte \lIl1d8
of
J W Cone 111111 U II, SOrrier
A 1110, nne trllct. of land cOIiUllnlllK two nuudred
and IIUvOIlLy·nlne tll rll!l, morn or le8.'l bounded bv
Inll(11I of Mr� Mury Mlm�uy. A J ¥mnklln. l'II J
.Id IV�\II, !\luck creek, c8!A1tO \lInd!'! of J W cone
nnd IUI1lIIl of 11 II sorrfur All of !,!"Id tunn bctng tu
tho 47th G �I {Ihllilcl, uunocucomur lieOlllln
Tho trllet ootlt.D.luln� two hundred nlill nJty·fonr
acres \11Ui good LcURUt. IIOtulO nml nOOnt two ueree of
clf'llred lund und 18 fullly 8111)pilefl ,,\til 1111\\ mill
litllhcr 1 no lhlrLy·IlIfOO scree Is Illao lImll611ld
uud tcuuule Tho 0110 hundred nud thirty.
nve nero tnlet hlUl nbout thirty AcrCII tn n ftLIr
slate or cultivation and olso umbered The two
!1;��::�c�L:�n"�:�:��I��I����I�I�:l��::�Il�t�:t;;I�II� ------------------------------
ooretl 8Oh1 as the Clulle of J W Ocne decCIlIIOO
Tenn! of lale-One·thlrd. CMII, blllnncc III one
aud tWO ycarl with Inlert.'st from dille at IS per cent
Deferred 1)l\ymcntll securt.,<1 by mortgage on lalld
I'lirchMOI"II uf thll IRlll1 \Ii III noL 00 permitted to cut.
lHm m1l1 timber on lIald Isnd \';lthOllt.cOI1!ICnt of Ihe
IIlImlnlRtrolor until I'Iccond payment tlllladc, Pur·
Chl1ScN Illlylnll for title!
This October \)th. IOO�
Underwear
AND
Hosiery.
, 'e IUllulle \Vhile St;..
" Bllggies,
(The best at any price)
"-e IUllullc B.'o\\,II'S \V:Igons.
(None better made.)
'Ve bnudlt� DIDubic Dia'''Ond Bd.ing.
(The be, t make known)
We hundle Red Stu.' Shoe�.
'Ve hundlc I{.III.PCllhciIlICI"� High
l\.'t Clothing
(Fits like 'l'ailor Made.)
We IUliulic hll'�e"'t ",.oeli. of l,uillt--
&, oils in tow II.
(At th lowest price)
We IUliulle lillIC. eCIUcllt, unci lllast,c,',
ill cu.' tots.
We hundle FUI'lIitllll'e, :lIul sf'lI
it clu'up.
[We ha.vtl the largest assortment
in Statesboro.)
Wc baudle n fh·� ••ch.s� stock
of D.·y Gootls.
IWe save yon money on them.]
We IUllulle at full stocl� of Du.·dwllre.
[We sell It cheap]
We bundle II filII stock of:tli killd",
of IIIercIUllulise
We IUliulle OHr ell�tolne.·� ,,'ell
'By givL..g them first-class goods at the L�west Prices,
and
a.re satlsfied.
----·0.-----
We have just received a big lot
of these
York
goods from our New
man and we are letting
them slip at New York Prices.
Mens heavy fleece-lined Undershirts and
Drawers.
400
250
250
Boys heavy flleece-lined Undershirts.
W A Slj/\TI-'n.
Adm'rof J W Cone
Ladies heavy ribbed Under-vest.,)ItjJlSAltY'� :'\O'I'UJI.'"
N ut.h:e to ere.lllurM I"'" Dt�btorH.
ttl 01l0IA-81111.0(.1l1 liU(JNTY
AlIlltIrtics IlIIfllll: denuuHt.� ug[lhl!!t tim estill;) of
\lur�'UI! I} Yellllrlx dtJ'Ccu!u.'\1 are hereby 1I0tlne<1
hi prt:st'lit tile U1IIIC Ilt OIlI.:C, either to mo
or tu m�
IIltfj( 11£'). A M Deal And IlII pllrtlellndebled to
Ihe CflIUI • .,0;111 PIM."If111l8kl! prompt poyment, a:. I
Ill",I!'\! to \Ii Ind up the buslnl.'$'l of theestato!iy (kt�
her thtl IMII 1003 T L UeiTOlllI,'h • .\dm'r
E.8hlole uf M ., lJeudll:r
Ladies Union Suit, excellent quality. 50e
Ohidrens Union Suits. 250Fail' Tl'eatment, they
Why don't you let us
Handle your Busmess.
I'or l�ettcrH ot AtimilitHtrnKlon
l!�OnOIA-nULLOCIl COUN1\
I'oull \';1I01ll1tll1aJ CU!1Cl'rn
J M Hlm� ha, Inll In nropcr form RPlllle<lIO me
ror (lC'rmullout 1.1 ttlll'll uf nf1mlllllltmllon on Ihe l.'!'
rillO of IIlOm III me!, Inlu of snldcounty. thl!ll8to cltc
1i.1I1l1ll11luJEIIIIlr the credllofll and next of kIn of
l.mlll HlIlle! to bo Mild rtllpe Ir nlmy 011\{'A)
.... ,thln thll
IIm6 allo .... ed lIy Il\w nlld IIhO" CIlUSO, If nil} tLlO�
..:11Il. \,11) pcrm.neut Iluntlnl.litrution should �Ol
be
granlt'd to J M "hnes on IlIOlll nlm�'lI etitate
WIUll'll' IOJ hllntl und orucl,,1 HIJlnature thlll �th
till} of Octobel 1003·
If '"'{� C:II. sa,'.- ,(,II n few dol.
hlt's 011 ]'«n..
• \1'in'ell' Illltlc",ve;Il'
and bosie"J', it is to J'OIU' illte.'e�t
to t"utle \Vith liS. Cull Ulitl see
if we cannot do so.
If You �e Net Tr'�B With US New
J. G. BLITCH CO,
I\tHlIl�d) Hlld J, 'l'.]t{lkl'II, :;uUl,h b) nil
ADrtLlNlSTRA'rOH'S SAllE.
uIIlIlIIIICti �treet und Wc�t. l.Iy UI1 alit). GKOItOiA-Bul�t OClIl UOUNTY'
fiEOHOtA-HDlI.oCII com" y �\�III�I f,St�:�le;�tfVI?n��e�\::�tl��d �;II;IJ h:�� U) Virtue 01 nil onler from the Court
Agreeably to 1111 ordcr of the COllrt Pill<
tnr Jr g""';;, tllc ex'" t dl"'""-
of Ordlllllry, g""lc" 011 Oct. 10'1"190H
nf Ordllllll) of ]3ulltlch COllllt), gll\nt· slon:o; nnt!
loontloll 01 :"tHl IUI1II Sllu.l
tht! tllldtjr�lgl1ed '''llIlltfer for :mle he·
t.od at. the OCLober 'J'ru'1II tHOR Will be pint IS III pOS:W:;�101i
IIf .llinllnl:o;tr lLllr
Illre the oourt. huuse door nt StnLesboro
101d
I\t AtlctWII at the Ootlll Ilollst.! \ ,I
L OII!f1 lIlI(1 plill h,t!1i1 r� IJIItY Illl\C
011 the flr�li 'J'lIesllu) III NO\cmber nexL
oor of 81tH1 count.y all the flr t '.l'lIt':,tlny net UI�
La (jill! 1;ltiliC before It I,. r�1 01 dt.1]
Lhe follo\\ Iltg persunnl property -solll
n uvelllbel uext, wlthlll till!
It gal III thc t'lcrk'lIi Ulltl'l' \I�n It unc linlf
as the IHoll;"Ort) of W. M . .Foy,lIccull�ecl
I hour ofsnlt',thefolloWIIlg' j)lopt.'rt) 10 11l1\Crc�t III
olle IOl \\\llt l\\O rt!:Htiellc'ce
lio ;�I�e�t.hlrd lllterest III sevell hUII­
Wit. Aenellfilf Ulllh\ldCllllltl'lt'stll1 theleoll,
one 1\ t.\\U stillY iJlIlltltllg,
t.he fallowillg townloLs I) 1IIg' III I,ht:
j Ity II uutillg' twu tnlllih CII teet 011 tht.' utley
tlrell helld af Hheep, rlllllllng at large,
or Statcshoro, Gn Block IIUllIhcl
11Ilt I ttlllling frnm En:;1 M (III �11t:ct to
Ville
IIcur Adnhellc,III sUH1 oounty.-And by
frontiliN Otl SaliMI
:M.ll1n Stilel t 1,,\11 foit,lt.Ct. Ulll�adL �ltll' 01 81111111011:,'
lIotl'l
Virtue of snme Iluthorlty, grnnted ut
d I r t r I
I f V L I
t.hl'SllnJl't1l11e,WC\\11I8ell,ullthcYlIl'lII
tJ,UII rA Rlit or y-twn ttll
Ittll 11111- allc! rouLlng-OIl Illl'stleet:SIX �.el!?lli F a
bing b,uk III " l'"r"lIel"I('''''' ol'qlC
I,et Abu" one I",'f "'ltllv"I,,1 111-
'ses uf oy,1; 11l1l'sl"r", settlemenl"
three hundred ,ttHI fourtl'clI
It'I'L- t.l'l cst III �IX bUlllh t d HIIII se'l lit \,.L\\o
1I�llr the city of 'Btntesboro, t.he follow­
bounded NCllth by BlIlItlchsLI(,l·t-I�I�� lit ICS
HlOll' 01 les� 0\ farlll 111mb IYlllg
\IIg property \.
by SouLh MIIIIl et.h�t!t, sotlLh h�
IHlIlI� III Hlltl IlClir the Olty 01 81,Losboro,
One tlll1ber I Rlt, Olle mule.
uf H. Silumulis IIlId 1) lJ. Allilli
nil" hUUIHhtlns follows by laud:, uf Ii'......
At. the !;1\lIle tMIlI' "1ll1 placc, \\6 Will
west by unnRmed stn'et. L\hso
Blotlk 011111, BuiltH Ii st.rel't, I It� luL.., III CIty
�ell" Ollc·IHlIf Illtert'stll. Lhe followlIlg
Ill1l1lbert\\n. frolltlllg threc
hllllelled 01 t'3lnLtsboru, lalliis of Ir.·lIe Shl\crs, personnl
propertl
"lid sixty.elght feet on Collcge �I reel, I11THls of ZcLtl
I o\\cr estnte, E:stnLe Inulls
tilX lIIult's, N1I1d� hcad ot cattle,
IUU.I rUlllllllg baok Ellst two
hundlcd I-'lt.CI Ur.\lIIIt:Il, Hilbert waters, ClIgc
bcVctlli}-livC ltcnd of hogs,
lUld IlIllctY.SIX feet ,wI! baunded
Notll Grom'I'I, Malndll Aktlls, .Alex ]iJIIlOCY
I'wo, Lwo hl.lrse wWogOllS,
by Bullooh street, Enst b)
1I1l1l1tllled 111 M 1l0Ihlll(l, - Riggs, E. L. �Jlllth
Ouc. ollc·llOrsc "agon,
street, South by Grilli) sll cut 1I11i1
WC!t anti J M •. Iollt's Also the entire m-
Quc �lil\lk ClIlLcr,
by College sllcet. Also purt
01 BlOl k tl.'l'!iL 11111111' hUllcirell,wtlseventy-one
lo"'lIrllllng implements 11I1d gc,lr,
number three-( on tl\lIl1 IIg SIX 'tllli
(lne \1\1 t:-; til IlInt! III tllltl ncnr the Ctty of I
'l'wul1ty-flvc hundred bushels 01 COlli,
fifth "cres, bOllnded on North by
11111- Stllh'::!boro 01\ beln,r the hOluo plnce �l.Jlght
thousand pounds of fodder
looh street En:;t b� QUlll'gO !trcc!,
nnd of t.hc lULl' W rtf F'�y Bounded Ul
term., of sule Approvetillotes benr-
hUllh;of F': II Sullohl "IHI ]Ills T. D Inntl!olot H I' Lu;tar,}I;
U 81111 III 011 S, C1ghLpcrccllt.llltl!lcst
nnd IOllttlrlllg
Ohunuc, South h� �Inlly !o'.treet
nnll J W 011111, }:Ostnte IlImls of Joslnh
111 onclesl SllieloOcolltlllllefrolllllllY
West by unnamcd strt'I't., nud Ilultis
of Zl'lLt:lowcr t'31\\l\lIl1l\h \.venllc nne! M. ��I
dll) ulILlI PI(lP�lty Issold. ,
Pl1lkney 1..1\ lIlgstOtl, Cnlvll1 MOOllng, 1\1
11 ulhtlill Also It UIII!-third lllldl-
! hl� Ot t, Hlth 1903 J L. Olhfl,
�obNlghtl\ndT�d 50lH5 AbolottlUIII· \lllI:d IlIlit2ll.'sL
III onc tliOIlSHlilt nnd \d ' J,\A�fSFh,
ber fOllr, cuntuIlIlIlg IOllr
Ind Olll t\\l'IIIY Alles ul h\llllill thc Ilith Ilist.
1'. IIIr 8 01. oy.
tv.:elfth uorm;, bOUlHlcd N 01 Lh b)
e, M of the COIIIIL'y .11111 stule I\fort!HlIHt
....rolllllls of the ptntt!shoro COIIl'I-t"l I<no\\ 11 liS Lhe 1�, CIl'1 t. 01'.1 plllj c,
boulld­
J�nst bl Oollege �t,rcct Sonth b� rll· t:tl b) lands
01 J l� Bro" II,
mnll street Ilnd \\esy hy 1\11 1111111111
II \,lIIlli of tilt Ad tlwlle 'l'rat!1l1g Qo,
Rtreet. Also 10L lIullIbt;1 Iht..:, fl tlllLI tit; l'lIlloUlht'e
((1\1.:1 Hllll.1 L Olllut.hcrg uFonGlA-IJUlI.OOII
COUJO;lf
011 InmRn street clgh' hundred Mllil IIntt.J W
"'tilt 1111"', nlsoLhe elltlru 1Tl­
tarty-tour feet and running'
bAnk Ltl telt'�l, III trill' folln\\lIIg Irlwt of 1111111 III
.rones Avellllc.1 thstance of Lhrc.·
111111- Ihe CIL) of tillltl'::!iJoro, frontlllg on
.'red nnll nft) roetllntl diVided tn
thL' K.lIst..Malli :stICltCl�hly·flvt= tect,llll1-
ccnterb� II t\\C(lt� fnol AlleJ rl1l1nlll� 1I111g-blltl{
to VIIlCS11l'IL Inll bounded
cast .lIltl "esL bounded ns follows
Oil NOl Lh by lljnsl MUIII :oItreet, l�llst by
the NOith b) 111111.111 street, IGnst h) I.llItls 01
n. bIIllIIlOIlS, tinllih b) Ville
CoHcgestrel!t,SollLh by JOBes A\ClItiC Sllett.lnd Wt::;t b)
lund:s III t.heOlltfl
,\Ild 'Vest b) nil unnllllled strel't-(t\\O Lmestmcnt
Cn \I�o the enttre 51\W
hundred I\llri ('Ig-liL) tect on north
ClOr- 111111 tlmbel Ic,lse nil 1�lght)-IlVL' ll(lIeS
Her of Collegl' stll.'t t alltl rUIIIlIIl;.;'
bIll k 01 land l)wlIotl by F. B :;IIlIIlHltI� 111
L\\ohundrell feetundtlne lot IIOlltlllg' 120IlLh DIStilltG
Y.. ol�1\lIttotlnts­
en lulIll\n l;trcet �W\) hUlldred
fet 1 t:X· i)lltllHleti h� Illllds of F.. U b11\l1l10118,
r,ClllllIlg sonth to Allc) t\\O
lllllldrttl l�slatl 111H\501 W .At 1'0\, Inntls of J.
and flfte�n feet, HIllI Ollt! IOL 01 filLY W 011111 l\nc!ot.hels
bold 1\8 the plOp­
teet all .Joner! A'.'III1C nnll rllllll,lIlg t'rt.) helonglng
to the Estnle 01 Lhe
huok twu hUlHhet.lnnd tlfr.eclI t�'d
lin,- Intt W �L. Fo)
Illg previously been solt! 0(\ ()t 51llli
I raul 'l'CIIlI:, 01 sale-One l hlrll t lI"h, (llie
or lot !lumber five.) Also lot
lIumber thlrtl III twelve JIIonths nlld IUle
thlnl
.. Tbc\\hoie()fsuldcapllallllOCk ofl,,1 IhulI�-
stX frontlllg on (lanes \\cnlle t.'lgllt III LWll )t.lI�-'l'he
lielerreil pU)lIIellt�
undl!ollllrtlhBllbOOllllctuIlIlY\)llldln
bundrt'd nnd fortl·1ollr le .. t, rlllllllll� to b�ltr eight per l:cnt
IlItert'SIi 1t1H1l'le- fI Tboobjt.'Ctotlheprolloscdoorponillon
II pe­
hack to ,\1\ unnamed street four
hUll· cured by )luroh!l::,t� III01lt.'y lIHlrtgl\gc,
cllnlli.l') prolltll.nd Ralll to Us stockholders l't·tI­
llrednlld t\,ent� fecl, Il1vlllet'
Iltilli' eX{CpLlheclght).lht>n{·It.!BuffH\WIlIIII tioncl'Kl,ropol;Ctocarryollll. gl!nernllllercliRlldtse
t.enter by 1\ t"ent) feeL Alley rUlllllng' imbcl "lllch
"Ill be .. nltl lUI I,l�h lJusllll'Sl',tobuysndsel1l1l1klud!lofmerellIlIltUsolu.
Enstand 'Vest.lIul bnuIHlcil North 11) Purohascrs JlRllng
for lilies ::)nlt' cldtllltt.ollr.rouernlmerctll1ndl�o
and supply busl-
.Tones A venue, East by College strut't" till (Olltillue £10111 tin)
tu lillY lilltil nCflS, Ihe) dc.,lrothe r1�ht
10 buy alld gell real olld
South b:, an ullll1tmud stret't, Hull
\\ t!8t pel'l�onQt llroperts
todvnlln IIVC8tock vchlclCflllnrt
by nil !llInumed strel·t,
tOlltl\llIiJl� "rupert) IS soili.
fllrUllzc� toe.n.l(lt Illldollernlecouonglnsllndmn.
about eight acrcs- (three 1111mb
cil 'I'11l� Oct lJt.h 11)()!3 chlner)"
10 obullu ami ulend credit. 1(1 eutlortle llU·
nnll flfty fect b) two hundred
leet J I,.OIldl IlllI.1 A Ash,
llC.nI, to electlle leullc!! mortgwgC!!.<loo<lsofl:onvl'J.
rro'lttug on College street, 111\\ Ill);'
been Adlllllll:-;t.lntllrt' ot W M. FlI)
11IlCO lIod oolltnlCls. to make nny unrt nil clmnlctcr
r 7 ously sold ott 01 SHld
blnok 1l1l1TI-
of snles of an� llropertyof \\hlch they uro nO\,
bur IiIX.) Also lie follo'\lllg p�)lLIOll
of Ltr NO'l'LClo�
ormayhclcaIterbecomeposseMOr'll,loele<:totllcers
lot nllmber sevt:1l IIOHLlng, six
111111-
lIIakoby-ltlws,ha,ell.nllmeIlClI.lIl1nOnseul to 11110
dretlllml furLy.fOlJl fett 011 1\11 UIlIlIlIll·
III t.he :;ule 01 Lite I\11O\e pi opert.y lUll! besl1ed
l".1 street nmi rlllllllllg btHlk two
hllll- where Hone h df
\Illtll\ld�tI IIItJer�sL I::!
(Ire) fcotLo land of �ll� I,
I) Chanoe IltlVl'ltl!5ed
101 �ale, .r J •. Olld1' OWII!!
nud nlso III Slime block No. RO\I'n,
1)lle Indl'llillllIJy, t.he ot.ht!r Ilntll\ldctl
hull
lot flontlJlg seventy-!t\C feet. Oil
001- IIILcrt:st Rnli IWlllw
notifies Lhe puhllc
streetund e:xt.elldlngbnck Lwo IHIIHlrl'd
tllliL tit' \\ III t 00\ e� IllS hnH 11It,cre:;t
ill
leeti-sald lots lylll1={ allJIlCl!nl
.\1111 �IUt1 pi opert!� fOl the o:.nnle prICe.
t,huL IS
bounded as follows North by
fill UJI- palll 101 Lhe half 11It.(Il'st belonging
to
nnmcd street, East by College
street trill estate 01 SlUt! �'o) and
on the SUllle
nnd IIlJlds of E. A COl ey I
SouLh by .M I s. t�rlll:ol, so
,IS to plncl' the entlr� IlItl'r­
L. D Chance and West by
.1Il1l1l1l1t1fled est III the IHOPCI tj,
1Il the Iluroh,lsers.
street. .Also Block
1111mb;)! eight, 'I hlH Oct. 01
h UK);\
ft ontlnCI' on ]last Side
of Oollt'ge sLI Cl't
thrc{' hUllllred anll fOi Ly·tllIl c
fL'el ami
extel1lllllg bnck: to allej
I \\0 hlll�.1t ell
and nincty-sc,ren fect, hounded
NorLh
by an Ullilumcd sLI eeL,
]�IISt b) ,lll "lIey,
South by landA of Irenc
Shl\t'IS ,\lId
)Vest by Oollege Stl coL,
oontalning u­
bout tlil ce ,ICI e8 Als ..
t ()lIl' OILy lot
fronting nil unnamed
stropt 0110 hlll1-
dred null four lecb, exLclldlllg'
hnlll(
t;luee illtotileci <!llt!
Lhlltr-l1vc fel't,
bounded NOIbh by nn
IIl1nlllllCd stlceL,
.East by I"nds oC J T.
M ,kl'lI "n,1 SOllth
by Irene Shlve-rs
nnd WI'�L by allcy.
AlsOQlloOILy lot Iiontlllg'
on nil 1111-
Dlnlled sLJ eet one hllntil
cd nnd four rCt'L
nd ('xtoll{llnO" bll('l(
t.\\0 itJlndl'(lI fl'el,
�ouud{!d NOI �h bj .llley, Il;n"'1I by E.
H.
ADM IN 1:>'l'HATOR'S SALE.
E L. MOORE. Ort.1ll1ftl'J
Fall 1 Er1!dt6 Ol- DISMIS810N.
OEORf,IA-UIlII.oCH CoUNTV
Wbere.u.s 1'. O. WaL(!I"I!, rellresen� 10 the Court In
his petition. ttlily Died 01111 entered on record. tlUlt
he hllH tully IldmlnlHtereLi n [t Wulenl'H I'll
tllte 1 hili 1M there.fore to clle all persmll concerllrnl
kllltlrt.-d anti crl�IIOI'II to Hhow ClhlM.l, If !lilY they
Cl\n, wny 8111t! nllmlnblrlllor should not. be dlschnrll­
od from hilt admlnl!tnlt\lln )llltl Iccehe l.c�ters of
DIHllllSliion on lhe tlnlL MOUthlY in Novl':mbcr. 1t1O�
1 hili Oct 6, 100:1
Gl'sson's racket Store
The one-price Cash Store.
Nov. 4-14th 1903.8 L MOOn.JJ Ordlnur\ B 0
Al'l,lIu Ilion for Gnsrdl.lI,hll"
SAVANNAHCllTATION
(1fQUGIA-nlll tOUJI CoU!'IIT\
In
It Deklu hl\\ Ing IIjJIllh..'<1 for gUllrdltlllshlp of
l\le Ilt!l"Olll1 lillY IlrOllCrt\ or Mllry Dekle ulld
(ill
ry Dekll'. mInor t!hllllll! t or Rwllt:r Dckle.
llite uf
I!old county, tlCCI!R8IJd notll:o Is glum thnt sHld "P
II1ICilIIon \Ii 111 he (lcurd ul "" 01111.:1.: III 10 o'clock
II M
011 the first M01U1t1) In Nmcmoor.llt'II
IhlsOctober5th 1008
S L Moont: Onllnllry n 0
Industrial and AgricultllI_f1l Fair,
I)NI)]i�R AIJSPIC�:S 01'
Savannah Racing .A ssociaton.For a. YeH.r's Support.
GEORGIA-HOI I OCII OOUNTY
SCHUOL OF INSTRUCTIONS ALONG TNDUS ['RIAL
AND AG HlCUL'I'UH.A L LINER
t\li��O :1��II:h!'II:I�;O:�af:l�l�c:�::�o a��PI;�::�IOI:�h��� A
ehllcf\IU out or tho Cl'lltllu of W M .0) nnrlllPPlllls.
er!! tluly IlPI)(}llIted lO ilet 1I1)llrt. lho!l[llllil havIng nlon
Ihclr return 1I!lller.lOnS IIro hereby rCllulred tu sllo\\
CIlUlle before the Court 01 Ordlnllf) of snld oount� on
tbe Unit ldOlldllY III NuYeluber next .... III stilI! allll1t.
c It lou sbonlt! not be ",Iolltcd This Out!) lOOli
� L Moollt;; Ordlllnr}, n O.
$12,000 In Premiums In Purses $12,000PfTITION tl'OR INCOIU'OftATION.
10-DAY'S RAOING-IOro Um suponor COUt' of SaId Coullty
rile 1>t!11110!l of J W 011111'. J L Ollltf anti J S
UIHIf&. nil of snld sh!.te and county, rCflpecttullY
ShO\\H
..ldmlnl"lrutor's Sule.
"THE SPO!'!, r OF KlNGS," ul'on (,he best and fastest Mile
'l'l'aok III Ihe sonth, by scol"�of Ihoroughbreds flOm all parts
of the Ullited States.
Il) virtue uf un ortler grunted Ilt the Court. of QI·
IIlmu1' of �Rlt' counlY \\C '\\ 1IIlil!ll before the conl1
houau tloor In the clly of !;Iat.esboro (Ill tbe ttrst
Tuesduy In Nov !loxt, Ihe fflUO" Ing relll esltlte
A cert.uln tmct of land IJlng In tile 4Mb G M diM
trlot of Hl\ld connt,)' bounded 1I0sth h1' luntls of Mitch
"II )followlI", eaat by lllndil of J I� Cilruthers Mouth
by MorgtllJ Parl�h IIml "est hy IlludN of J W WIII­
Il1l11s Ilml J L CurulhCfIl lind COnW.llllI L\\O IlllIlIJre(1
lint.! four Ilur(lll Tllcre nrc 100 acres 01 land denIed
untl Kootl f,.nn hUUJie� '1 erlllK of lillie onc·tllird
ClIl!Il hlllunao III olle IUlll 1\\0 yenI'S with Interes
frol!\ d[IIO Ill. the rllte of 8 per cent Ileft}l'rad pal·
111\)111.'11'1 be HI.'cured h) mOl tUlia" on Ilud
J W If. U It WillIams
}i.xct'rsof Jdl' � \\'lIl1unll'.
Connty Exlllblts SollcIted-tlavannah best produce maIlwt
in Ihe Sumb
I 1 hilt Ihcy desire, for themselves. theIr I1s.'lool·
ILIC!4,IIUO:ms,sOrs 1I111111ssigns to hecome IncorlKlrut.
..'Il uNer tho nllllle nud Itt.! Ie ot
• rteglstcr Trudlnl{
Compnn}."
z 11;c term for which lletltltlonrs fI�k to be In·
cOI1)Orult.'d Is t\\ ent) yeunI, "!til Ihe prlvlle"e of ru·
llcwulilt Ihu eml of IIlIIt lillie
MIdway, Circus Attractions,
Unexcelled.
All Amusements
.1 Thc oupltillstook of tho corvorntllJ.ll Iii to be
'filII thotislLml dollllI'S, dlvhled Into shares of unc
hundred 1I0111lI'H, cnch Petltloncrs desire, however
tho prh IIcge of Incrrnll!lng lmld CIlJlItIlI stook, from
lIllIc to tlllIC, not lI.lceedluf(, In the lI�flTegflte,
SIlO.1Xll
LO W RATES BY ALL RAILROADS
PIHITION VOlt 1,K,\VI' TO �ELI LAND
UfORl1IA-UOL!.OOIl COUNTV
D n. Dokle, utl.lln\!ltf\l.lOI of !lemcr Dckle, lie­
cCllst.,<1 ilL" In dne lonn applied to thc UO(ICfIIlgned
lor hmve to sell the lund!l bclongtllllto Ibe estill\! of
suld dOt fllllt'lil lIud snlll npJltlcl\t!oll \\ III be heunl 011
tho IIfllt Mouduy In Nov nexe
This October 5,190:1
S I MoonE. Ordinary 11 0
J.i"'or PrCllllUl1i Ll!�L :iIMe P, Oonl t 5810110 Enl.rant I', untl nil pnrLlI'ulnl s, uddl'-CS.'
JOS. F DOYLE, SeCletalY,
Fall Hen.ctqual tel's, Savh. Ga,GORDON SAUSSY,
Gen'l Manage!.
I��=====================----
Fire Insurance!!
GtOnUIA-UUlIOOlI UOIJNTY
A D Duttoll nlltl I W MorrIs oxecutor'll or tile
will of Overton !llllloll hnvc 10 tlno form 111111]100 10
the ulltlcrslgned for 1011\ c to sell tho Inuds 1)61011«­
IlIg t.o tllo estllh.l of IUIlct deoeuRed, UlldllUll1 appllcn·
tlon ,,111 be helLrd 011 tile Hrtlt Montll!.J In Novcmber
lIext ] hili DeL. 5 looa
S I� MoOlU, OrdlDary II 0
The followmg Standard Companies.
ROYAL INSUR.\NCE COMPANY--GLENS FALLS-­
HANOVER-LoNDON & LANCASHIRE-
Are reprasented!by
S.:C. Groover,
6 rite prlncljml onlce Hud place of buslnCHII of
the IlfOlKl!'!l.'tl coruornllon will bc ut RegiAlCi. In
!llllti county IUtd �tlltC. but It. lit cIpressly desired
Ihut tlloy mllY lulY\! bnlllch olUccl! cillO" here. It they
I!O de8h8.
J To Olhn.
Whcrerol'C, IleUtlone.fIIllfB} tbnt Ihe Court 111111
I(l1l11t un order IU(lom<lnltlnK' them. Ihclr ns..'lIoo!ttlH!
lind 8UOOCMOI'!! nuder tho nlunc 111111 \\ 1111 the Ilrlvl·
ICR� 1)()\\Oi'S RUti InUllunlt1cs abo\c Clullnet'llied
1t11t1 \\ It h Hluh ollier prh lIeKP.:!!. rlghlM ond po .... CI'Ii
IllS lire IlSlml ulld Ir.ddenL to IIlIch corporations
Gromer ,t Johnslon
PctlUollers' Altorneys
¥II(."(\ In omre SL1P� !!llrd 1900
Not'c� to Oredlol's ,,"(1 Debtol's.
GEOItGtA BULLOOH CvUNT)
Notice Is hereby glvell to 1111 cr!!dlton. of the (!tI­
tllte of II H nllw�. Inle of suld county, dCCi!U!ll'(l
10 lender In 1111 lIC(l()tlllt of their <1011111111111 to u!!
\\ Ithln the time prcscrllJcd by 111\\. properly IIlnde
out And fill persons Indebted 10 snld dl'tl'n!ll'd
nre hl'lf'bJ rC<ltlested 10 IImk!! Illlmcrllll.ll· PIl)lIl!!llt
lO thO lIIulenllJrDed 'I his SUllt 10th 1I1().'J
J I ColemAn nnd W C Pnrker
r.:teCtllOI'S of 11 S Blitch
Agt.
NOT tOE.
'1 he lots uUlI biOI ks I)f Innd I) III� In
t he CIt.) of titatesbOl 0 ami
ndvert.lsed
lor sJl.t.u dll Lhe HI st '!'ueslIIlY III No\ CIII­
her next" 1\S part of Lhe estaLe of 'V. M
II'oy, Will bcsoltl 011 tile tlrCllllsl·S
III�
�Lt'l\tl 01 bclol e Lhe oourt hOllse d-aOI, 80
1,hllt. pili ohnsers C!lll seo whnt
t Itt')' lIrt.)
bll� Ing '11hls 1S liolle lJy VII tillO 01
fill
ordt'r flom the Court of Ortiln!ll),
0, lobel 10.1903. J. J,. 01110,
J. A. Ash,
Ac.l.llI'sof'V. M It'()).
It f later. Clerk
In. Lt.-stcr Clerk of 1116 SUllerlor Court of IInl·
loch CUllllt} Ocor�lt\ tlo hereby certify Ihllt the
\\ Ilhln 1111(1 furcgnlng png� Is n lrno nllll com'ct
lOlly of the 1I.l"lllclillon for chllfter III lhe Ulse Of
Hrglstor 11'Il(lIl1g ( ompllny II!! 1I1)I)elll'll or nil' In thlH
court Wlu]el:lS my huntl nlHt !'Itlnl of Ilnlle Ihls
SCI1L �rd 1003
W II Wlllituns. lin Bulloch Supt!liOI (01111
o Il'lord ;'" WlIlIllm� ( ���r:�r r6r�ci��1
10 Olltfon.1 A wnllUllU1 1'011 uro hl'lchJ com·
1Illl1llll'd 1.0 110 IIlId 1I1)l'lnr lit tho ncxt term of lilt'
8UIIOIluI COUll lu htl hOld In IllCsllld uOllul)
nil Iht'
tOlllth Moulin} In Ortohu 1000, tiL 10 o'I1t){'k n III ..
to then !tllll IhOl�lIlIlS\\ or thc plulntlIT hi 1111 nrtlull
fm IlhoNn In 11e(lIl1lt of !!.tlch tlllp('nrUl1rll !Ill'
cOIIII \\111 IH'occ('(1 !lfl l(ljll!ltlceslmllll]II>Cllu]]I
WI!nt.'S8 lho Honorubic n !l E\IUIS JuliA'o of
suit! COllrt, Ihl!J Rt'lltmnl�cl 17lh 1001
n 1 11"11 r ( � t n f
GF.OROIA I\UI)IOOll COUN11Y
W II 1\11t1 .ltzill� lit WIIIII\l1l8 AlltnllllsmtLoI'S of
J\IO II "lIl1u1I)s l!et'enl!I.'(1 Imvc In rllm fut m 1111-
1)110<1 Itllhe 111111erl!Iglled fO] itln.\o to scl1lho IlIlIttll
holonglng to thO ('lIllIt(1 of snll! dcccn'lcd, IIntl �lIld
111111111.:1111011 \\111 ht.' helll'l 011 tile flt'Rl Alolldnv 111
No\. nc.lt.
ThlsOlt r. JI)(}3
R F 1,t!SU'I. 0 F\ CliO
Smoked Hams 12t oents pel I b
(,onld & WflLolA I< , .Mnnm Ordllu\I \
$1.00 A YEAR STATESBORO, GA., TUESDAY, NOVEMR
III
3. 1903. VOL. 3, NO. 34.
To TUE Punr.rc
We U"W hnve 1\ complete and up­
to-date stock of NEW GOODS, we 1\1-
10 have Mr Drr» OLLn'F WIth UB
[or the seusou and he Will be
pleased to have his many frisuda
00.11 on him and get prlcea before
they buy.
YOurB to please,
Proctor Bros & Co
lIIr. Bill H. Simmoua hns sev­
ered his connection WIth Mr W.
or. HugheB and Cl\n !lOW Le Beell
.mlhng behind tbe counterB of
Iho SimmonB Co
L H. Goo<lwlI1 IS ngent for five
.f the Inrgcst Wall Paper Houses
In the UnIted Stntes.
Rev . .T IV Wltlwrll1gton,
.lI{etter, p1<ld our tuwn" VISIt
."
TilE FOY SALE,
The Ilulloch oounty lnnds bn­
lougiug to the estate of W. M.
Fay decensed, was sold at th is
plnoo to day A large crowd wila
out and the bidding wns hvely
The home WIIS bought III by Mrs.
MaXIe Fay at $12000.00, th IS wns
1\ very low prroe for It and lt would
have brought much more but it
was known that Mrs. Foy wanted
It and no one would bid agaInst
her. The Turner placH waS knock­
ed off to Mr. Perry Kennedy at
$8,150.00 other lutB were sold at
from $10000 10 �7()() 00 elloh
l'he farm nenr Lawn brou)(ht
$8,00000 for n half Interest
of
Note carefully tho clays "ud hours
Rl)blllSOn & WIII""ns nre offerrng
the,r blHgl\lIJS, fur two weoks
to-
MISS I�va Olliff returnecl 011 sun­
dny flOI11 n. "oelc's VISit 10 SnNaU ..
nah.
Buy your mattIng from 11 house
wbere you will Bave mouey on It,
..8 \\8 hllV8 the BlggeBt Illls ever
Ibown 111 Statesboro
Proctor BroB & Co
Mr T H S.nderBon hilS moved
!Ill! bU8meBB from South Mllln
.treet to the store lately occupIed
by W. C. DeLoach on West M.llll
.tr.�t where hA WIll be plol\sed tc.
'.ee IllS frrends
Before sellIng your cotton Beod,
100 the Bulloch Ilounty 011 Mill
'l'bey w!l1 glveyol1 nB much us 11ny
body WIll for them. We nlso glVA
the lughest market prrce lor seed
eottun, hath loug Iwd short sLllplo
BrlDg UB your cotton and cotton
loed.
One of the henvlest 'rl\1nf"IIB
Itnown III thIS BectlOn fell on yes­
terday niteruoon
You Must Remember I
That I am With Proctor Bros &
00. to ssll you good goods aB Low
as the Lowest. D,te Olltff
The Centru I 01 Georglll IS n Wilke
to the lIlterust at the truvellllg
publlc. They are makIng bIg
prepl\rlltlOlJS t" carry the pooplO
to the Snv"ll nuh }flt" On the trr p
do" n au Uulloch county dlly
they will run" spAolal trllln do"n
aud " speCIal repreSOlltatlve of tbe
rond Will be IIlong to look "ftel
the cumful t 01 the crowd
!:leu Rob,nBon & W!lllllnls pnge
fLd Oll BId pllge Note the dl\Ys
lind hour, sure at that tllne.
SPECIAL TRAIN to AUGUSTA
rbe Centml of GeorgI" Ry,
WIll mil II speCIal traIn 10 AugnBta
Oll Rccount of The Contederute
Veterlln. ReuulOll. On lIext TueB­
duy the 10th n oar WIll he attaohed
to the B& P mornmg tram pIIBslng
here at 8: 14 II m. and be attach­
ed to the BpeClal at Dover
cOllnectlon wlil be IIltlde at Dover
und nO waltlDg over Will .hlI,.,.a
be mnde.
The Bpec,," schedule IIrmuged
by the C .. ntr,,1 of Georgln Ry,
for tile accommodRtlon of the
Confederate Veleran� and theIr
fllends has cauBedmuch flwomble
comment. Yon cnn leave Stl\tes­
horo at 8 14 nil). and arT! ve nt
AuguBtn at 11 30 a m. mf�k111g
d,rect conllectlon at Dover WIth
the Confederate Vetemos Spectal
from Snvnnuah Rute frOID
Statesboro $1 95 for the round
trIp lllBures a large cro\l d from
th,s vlomlty
No, thnnk you, we huy our -------
(tcocerlcs from Gould & Wnters
Rememher "e Bave your mOlley
d1l OIls and PallltB, nlwnys get our
prtCSS before buymg
Proctor Bros ,Ii: C"
Do you wnnt Jelly? We hnve It
Gould & WaterB
Corne to see us court week and
cat our Bargn1l1B.
Gould & Waters
We Bell the best goods for thfl
LIOA.BT Money of aoy ONE ln 'IOWN
Gould & Waters
WANTED, AT ONCE
FIBb Every Day-Gould & \Va­
ten.
FrUIt of all Barts court week
Gould & Wat�rs
S. C. Groover Will wnte you ..
l!'1f6 Insurance pohcy, payable on
'\)loof of 108B. No (10 daYB. No
dIscount.
Remember the bIg sale of the
]"oy estate on next TueBday some
I){ the best property ILl the town
eounty WIll be offered thnt day
the advertIsement WIll be found
lD auother colum. If you IIltend
to buy Statesboro property or
llulloob county property dont
IIlIBS the Bale.
My frIends and oUBtomers are
earneBtly requested to make early
I6ttlement wlth me and groatly
.blrge. M. B MarBh
To buy some old Mlthognny
fUlulture, IU the way of a bureau,
table, sofa, eto Any olle havlllg
Buch for Bale WIll do well to wrIte
lI1e at once W S PreetorlUB.
StateBboro, (la
RoblUBon c\'; WJlI"Im8 havo some­
thl1lg specml to Bay to you m t.hl�
IS8ue, Hunt It np
MI J. W 011,11 took the $25
prIze for the best bale of sea 18-
Ilwd cotton at the Stnte Fill[ He
hilA entered the snme bale nt the
Savannah FaIr and WIll probnbly
WIU at tIllS
GO WITH US.
Wednesdny Nov 11th 18 "Bul·
looh Coun ty Day" at Snvnnnoh
Fair. The S & S Ity WIll run a
speolal tram leavmg Statesboro
at 7 a. 111. arnvmg at Savannah
at 9: 15 LeaveB Savannah at (I p
m arrIve Statesboro at 8 '15.
ThlB tram WIll be deoomted, and
have speoll\l conoheB for ;:ltntr,B­
bol'O paBsengers. Speclfil represena­
tlve Will go with tmm to look
after comfort of pasBengerB.
No orowbed Beats, no orowdeel
waltll1g rooms at SlIvannllh. Th18
1B a through tram no waiting at
JunctIOn pomt for other tramB.
H. B GIllllBhllW Sup.
F N. GrImes Agt.
FOR SALE
I bave four pnlrs of fine Duroc
pigs nnd five gUilts fol' B�le. If
.1'Ou wlsb to Becure a fine oreed of
llOg., and It pays to have such,
oaU on or address
H. S. Bnrr, Portnl, Ga.
MEN WANTED
I want men to cut cross tIes. I
wI11 pay good wagos to {rood lI1en,
and bave good tlmber to cut See
me or wrtto me at Stntosboro. Ga
Mal Akllls.
11'01 Insuranoe agalost Cyclones
&1l11 '1' ornadoos Boe ::; C Groover.
Oyclone In Bulloch.
On Mouduy nf'ternoou I� heavy
111\11 aturm passed over the eastern
aection of the county III the ucigh­
borhood of Brag POBt office. The
fnrrns were blown to p'eces, feno­
mg blown down and everynhiug
damaged l1l general.
Mr. Amos Hart had nl l hia feno­
rug blown down and tbe; hall
atr ipped his cotton, and whnt he
experienced might be smd of IUB
nOlghbors The storm extended
over" torrltory of about five miles
Buqare and the dnmnge lt dId WIIB
very great.
�o DRYS'S OLE!
For th� next thirty days we will sell you Dry Goods Notions Clothing Shoes If '13
and Shuts 15 to 20 yer cent cheaper than you (V I' bought tl�ese goods' in 8ta�..,b.. ()
as we Sell Everythmg-Keep Nothing. We mean what we say 'l'he�egoodssp���
for thp.mselves.
COBB-Dl<�KLE.
On Sunday nt the homo of the
bride's pnrents, Mr. nnd MrB
BemaD Cobb, near lJIoya, Mr. l�
L Dekle lind MISS DaISY Cobb
were unIted III mnrflllge
Tho groom 18 n former mtlzen of
our county and WIlS for several
yaMS mayor of the tow n of Met­
ter "nd Btl1ndB well 111 buslncBs nud
s(>clal CIrcles He IB lit preseut In
bURlIluss at Cordele.
Tha urldo IS the pretty and nc­
cOIl1�}!shed daughter of Mr a"d
Mrs Berrlao Cobb Sho IS very
popullLr IImoug" large mrcle of
frIends They WIll make Cordole
thou' future home.
Our Line of Walking Skirts are Money-Savers to You.
Our $6.00 Selling at $4.25
4.50 I, " 3 65
3.25 " ,. 2'50
I' If
'
2.25
1.85
1.25
950
"
3.00
2.50
1.75
1.25
" " "
"" "
"" "
-,
Shoes!
ltul()I'scli Evan,
Anti Jtawllngs.
By rderence to the geneml pre­
Belltmollts of our Grund .Jury VOII
WIll see that they ha.ve tuken oc­
C I.IIm to Sll)' "few word. for both
.J udge EVlllls and Col. Ruwllllgs.
'l'hu former a candIdate for bhe
Supreme court benoh I1l1d the IlLI­
teI' to succeed tbe former on the
SuperIOr court bench. Both of
tlleae gentlemel) hlU'e_\!!!en able
Ilnd fnlthfnl servants of the poo­
pIe. They have ench admlnlBter­
ed tne dutIes of thelr reBpectlve
ofliceB 10 n manner Illghly credIt­
able to themBelves and their con­
stItuents
We hope they WIll both succeed.
J ndge Evnl,8 has oppOSItIOn 111 the
persoLl uf Judge FIsh, the preBent
Incumbent and It IS hkoly thllt
M r. Rnw}!n� wtll go through WIth­
out oppOSItIOn Shoes,
Clothing! Clothing!!
75c to $5.00
200 up
$5.00 up
750 up
Boys' Suits from
Boys' Pants from
Suits from
Pants from
Men'S
�Men's
We deSire to correct,l stfttel11cnt
mude ,n last week's p"per about
SUIl1� large pOlntoe. given us by
Mr J G 1V,lllUmB Mr. H. A
RIggs produced the potatoes I)n
Mr Wdll,allls' farm and they are
t hA finest In Bulloch
We Sell Shoes That Will FII" And Pleas You, At Your Price.
t;IIUdren's SilO.,,,, f.·om �iic
1.00
1.00
lip.
", .. "Women's
Men's
Mr Allron McElveen returnod
from Milcon on Sundny. Mr Mc­
Elveen took severnl pllzes for the
best specImens of farm products,
VIZ; fOI the beBt bUBllHl of petLlluts,
the beBt bushel of potatoeB, the
beBt dlSplllY of BYrup In bottleB,
the best barrel of Byrup, the Lest
bushel of corn, otc, nnd lor the
oecon<l best bnle of short cotton
In nil he got about $50111 prIzes
Bulloch tookthe pllze
onon"1
Matting and Window
thIng at Macou that no other
couuty dlel We had a firBt-cluss Onr lIne of MATTING is
the Largest ever shown in Statesboro at the lowest pOSSIble
weddln!( III our exhIbIt. A M'BS I
prices.
Lanier from SCI even county was
omrrlod to n mun named MIxon,
Rev R. G Cart III of Eflioghnm
county OfliClCLtlDg. The couple
Btood on the lllslde of the oncloB·
ure of the Bulloch Connty Exlnblt
wbde the knot waB belllg tIed
Several guestB were InVIted Ill. T RUN K S:
We were tempteel to cut our l)lg
watermelon, but oWlllg to th,s
belllg the only aile we hlld we uad 10,000 Other things too numerous to mention, we have here to sell you.
to BW111g to It.
" " "
See ou.. line of "'00 Wo."k lIod D.·ess SlIh"ts,
You.' clloice fur tJO cents.
Shades
WINDOW SHADES; OnA of the Prettiest and Cheapest Lines you
Come while they last and select what you want.
ever saw.
At any old price to please yon.
,
Bulloch county hos one of the
finest exblblts at tbo State FIUf.
� Remember, everything mention in this
adv. is exaetly what we mean.
It elld UB good to see our slBter
It will pay you to come and buy what you want wllile
these bargains last.
county so well represented &t th,s We want room
for a bIg lot of goods coming. Come buy these bargains
and help ns tomakl:' room
dlsJll1lY of th,) St(lte's prodl1cts.- We are;
Yours to Please,
'rhe For"at·!3Iade
M1..T E B'own of stIlson was I
omong those wI,,, \ 181te,1 the State
Fair Illst week
I
proctor Bros. & Co.
1-'
�lIbli8ht'd'I'ut'8111t)'K IIIllI FrlllnYM hy
rrJlW S'I'A'I'HldBOIfO N nwa 1'UIII.lBI11NH
) MPANY.
Entert'!! n
It e:
Hlntt'''Ib{II'O UI\. "ost On\{'t'
d C:fiIiK III/til mutter.
oiation, whioh conductod the FILiI'
lind to the GeOl'gin Stnto AgrICIII­
Lural Socioty which lent, its pros­
tlge and its strong personal pres­
enco to evel'y of1'ort pilL forth hy
tho Mllcon Assoointion dllring tho
forlUlttive p�riod of thc great un­
dertnking as well as during tho
elevon dltys of its trllllnphllnt
progress.
The compctitive test between
countlos, liS to the iJest county
agrioultural rlisploy WI\S th� vCI'y
essenoe of the F",r. The 101'go
�Uld eXQ<·llent displllY, cono"d(,d to
bo tho grentost ever seen III th is
or lilly othel' stllte, mude the l�llir.
No doubt abollt t,IHLt. In this
oonnection, it is proper to SllY
that Hon. Dudley �1. HlIghes,
president, Itlld Hon. 1I1llrtin V.
Calvin, secretary "f the Georgia
State Agricllltllral SocIety, wero
active in senson and out of sousa II
in working tho oounties lip to tl",
coutest. The success with whioh
their ofrort� 11'01'0 crowned, III
bringing illto positIon fuurteeu
counties, competitols for the thrue
oapitld prizes, 11lltr]e posil,ive the
luccess of thA 1rnir.
It would seem to be " wor', of
8npel'ogntion, in vIew of so Illuoh
that hitS Leen spoken lind wrItten
as to the weolth of tho ngr'cul­
tuml oxh ibnA, to mnke f1ll'ther
reference to the subject. lJllI, \\'0
cannot rofrain [11'0111 n.gull1 aUyllig
tbftt th"t dIsplay was beyond 011
qu stion the most splendid untl
surprising ever witnessed by 0111'
people. It WIIS brimful of IIsaful
lessons. It will nut fail of the
LOST.
Between Statesboro ami Dock
Bland's on IRst Frid"y p. Ill. of
tbe BOth; one sl11all "ccount book
witb several slllILl1 !l9conllLs III it.
Finder wtll be rewarded by in­
forming me at once.
W. R. WIlson
Enal, GIL.
Mr. W. W. Hackett, of Augusta,
Passenger Agent of tbe Central of
GIt. Ry., wants tbe patrons of his
road to remember that the train to
Augusta, Rceount of tbe Confeder­
nt" veterans, will go through solid
-no obangeof oars. Mr. Hackett
will accompony the train and see
that all goes well.
In Augusta, tbe vetemns WIll
lIave headquarters at Miller-Wal­
ker Hall, apposite the Monument.
At night Braud stroet 11',11 be
brilliantly illuminated with col­
ored incandescent lamps which
will give a most beltutiful elleet.
The Oentral of Ga. offices, 726
Brond st. will be open where we
will be pleased to see our friends
Mr. Hearst In Oeorgla,
continllo to grow in tho estim!L­
tion of the pcoplo, 110 pownr will
be llblo Ln defellt IIIR nomin"tion.
It will be ull tho 11101'0 gmtify­
ing to his friend. if he shall win
the llomlllutioll hy this grnelllltl
process, mther th"n by 11 popular
wave from somo HPOlltUIlAOIiB fict­
ion not cldculated to BusLtLin him
NOTICE.
Wl'. Lhe IIIH.lllrsignell, foreWArn
IIny person from hunLing, ur otherwise
tl'l'splIssing 011 olll'lHlIlls Hnder lIonul­
aly 01' Lhe Illw. Groyelllllti. Ga.,
OI\L. 12th, ]!Ion.
1. F. Kicltlighlicr. A. [, O.T,onch
Nutlcll 01 EHohelLt.
Gocrgin-e-Bulloch COIIIILy.
'1'0 tho hoirs 01' noxt of kin of E.
Johnsou, decnnaed :
'I'ho snid docensnd wns shot and
killod in thi. County about Junu­
Ill'\, Ist, fUJI, und loft an estnte
nrnount.ing to $B72. 4, and us 110
hnirs huve uppenrsd to clai 111 said
estute, I huvo flled It petition to
huvo tho same scheutod to the
Mnto of Georgiu, Il� provided by
law. This 0 tobor JO, 1903.
.T. A. Brannen, Admiuistrutor.
Stntesboro, Goorgiu,
WAI{NJNG.
All pt'rSOIlH nre forewnrncll ngninst
hUllting, lIi'lhing' or oLIII'rwiH' LrL'S}l'\S­
sillg', till 1 hI' IlImls of Llw 1III{Iersigned
pnrl,il's, wil,hulIL Ill'rlllissinn, tlndllr the
pl'IlH)Ly nl' LIlI' In w.
lJenry ll. 1I0llges.
II. II. !loore.
A. V. Hhwi<hurll.
W.T. Dominy.
Joslinll Riggs.
J. '1\ BrAnk.
W,'V.Blnllll.
'M rs. Sullie Illnno.
riUlU Akins.
D. l�. flirrt.
J)llvid Smith.
A. '1'. Riggs,
1:1. J. Riggs.
M. J. nowell.
IV.llInnll.
A lIeil Aid 'rrnnn
Got YOllr clotbing aL Kenndy &
COlles.
We hnve tbe Inrgest stock of
L"di�s, �Iisses, IIl1d Ohildron's
jncltpt,s 0"('1' SI,OWII in this city.
IV" ",ill slIve YOll from 10 to 35
per cent 011 one. See them hefore
buyillg J G Blitch 00.
L. H. GoodWIn bllB 111l the new­
Ast Styles in Wall Paper.
1311)' Revero's high gradp rendy
mixed pnlllt from A .J. 1<'rnnklln
We menn what we say, we ha\'e
what you want at your price.
Proctor Bros & Co.
M iss Agnes Blackburn WIlS
ILing ill the city this week.
DOCl"u't HeSllcct Old A�o.
1\11'. Ollilf's Land Sale.
lIir. S. F. Ollit1'Bold s8vernllots
lit "uetion OLl �Iondn}' ill North
Statesboro before noon. J<;iglj,t
lots wore snld nlld bou�ht by the
followillg parties: J. R. Mdler.
W. B. ]\fnl·tin. J.D. Blitch undA.
J. l�ranklill. III the afternooll we
have henrd thut Messrs. J. D,
Blitoh nlld John D ul made nn 01-
fer on nil tbe balllnce of the lots
In II block alld us tho wenther wus
unfavomble sl1le was postpon�d.
Mr. J. A. Lnnier WfiS nuctioneel·.
The prices brought WIlS very good.
CLOSING OUT SALE.
Rend the IMgost money saving
ud ever publiahcd in 'I'ho News.
Proctor Bros & Co.
A HIIIIl\.WILY Blcyclo,
't'crmlnau.u wiLli 1111 ugly GilL 011 the
If'g or .M/' J B Ornur , F'ruukllu Oro\'c,
III. It, d"_'\'l'lopclln KLuhburll ulcer 1111.
.\,jphJiIlg" to flUOInl'M Ilild n'llIl'tlil'S fur 4
Yl'Il"M. 'I'hun lJlI(jklt!II'R A rnlr-n li)llvl!
l'urt·d. Il'H JII81. us guod fur burns,
80lthls, skill l'rllpLioll nnd piles. 2»0
nt IV It TWis drug store.
It will plly you to como to OUI'
store if you Wll.ut to suvu your
money by buying good goods 15
to 20 pel' cent cheaper.
Proctor Bros & Co.
Nut A Slol{ UIlY SllIco.
II r was takcli se"erely sick with kid­
ney trouble. I Lril'd nil IWI'tri of 1I1e1l1-
('illt'S, 110111.. ' of whioll I'clic\'c<! lIle. Olll'
tlnY'1 Slt\\' nil ltd of your Elt,('trh' Hit.­
leI'S IlIId lleLcl'llIillCd LO Lry LhnL. AfLer
tlnkillg' u few doses I fclt relieved, und
SI)(l1I Lhercll fLt!I' WIIS ellLirl'ly ('ul'cll, alld
iJnvc 1l0LSt.!CIIII slok dllY ISillllC. Nl'igh­
hors of Illine hnvt! been ullred of rhell­
IlluLislll, nellrulgin, livcl' nlill kidncy
troubles IUIlI gCllernl tlehiIiLy." 'rhls
is wlmL 13 I" BIlSS, of I"remollt, N C
writcK. Oilly GOo, ut \V U Ellid drug­
gist.
FAIUI l"Ott SALI�.
I will sell my flLrm of 71 acres,
!I5 of which is ill 11 high stat� of
cultivutioo. It is located on the
Excf'lslOt" I'ond, fOlll' md'J8 frolll
StnlpHhul'o, vt)tld \\ liteI', good
bUild Il1gS, II nd uthol' CUll von iellues,
l?ul' fu 1'th II I' PllI'LlU1liHI'8 lioe.
Eli Kellnedy,
SI,utesboro, Gu.
ViB-
UI!I!Il cured. We 81'11 Ollr medICine on
R positive g'tlllrnntec, if tlirc(�tions nrc
foIlIH"'t�d, nnd mOTley will bo refllnded
if cure is not en�l'ott'd,
Prine flOo I\IHI $1.00. F'ol' sille by
S. J. Orouoh.
ViSRtitrollM Bn,nnOl·.
Onl'iessncs8 is responsible for mnll'y fI
I'nllwlI) \HI!('" nllcl the saint::! CIIIISt'S lire
mnking 11111111111 wl'e('ks of suHort'rs
fl'Oli1 thro:lt lind lung trouble. J111l
sinoe till' I\(lvcllt of n,· King'ti New
Di:scovcl'Y for (iOlisumptioll, couglls
alld nohls! evell tho worst l'/ISUS CIIIl he
(,lIrt'd, lind hopelt'ss I't!siglllltion is lIO
IOIl�Cl' neceslmry Mrs ].ois ('rug-g of
DOI'uhcsLl!J', .M:lss. is ont! of Illuuy whost!
lilt! WliS 5:1\'('11 by Dr King's New I>is­
('0\'1'1',)', Thi� ;;rt.'[�L relliedy is gUlIl'llll­
Lccd fol' nil thronL Illltllllllg disens('F; by
'V II Ellis (Irll,!.rg'i�t. Priel' DOc !}lId *1·
T!'ial uotLlc tI'OU,
To My �I any Fr lends I
I have nccoptcd IL pusitlOlI with
Prnotol' Bros. & Co ,who h'lVe lL
\\'ell selected line of nry Gooek
Notions, Shoes. Hnts 1111(1 Gene'nl
Mel·chandise. I will ITIltke it to
your interest lI'you will cullan me
when you como to tOWIl.
YOllrs to "leUBe,
F. D. Olliff.
ll'or sick hentllllihc tl'Y Chamberlain's
Stwnnoh nnd l.iver Tablets; they will
wnrt! oU' the nLtnck if Lukcn in time'
For Sn Ie hy .\ II DruggISt..
}'or A Dad Cold.
If you hllvc n blld ooill you need a
guod l'uJinblu medicille like Chnlllbcl'­
Jnill's Oough Rcmedy to lOOSOll nlld I'U­
litH'c it, nntl to alln) tile il'rigaLion clllli
ilifiltlllnt.ioll of Lhe throl\t Illld lungs.
FOI' .nle by All Druggist.
Plush Cupes-A largo lot just in
at E C 01 LVel"S
St(\llped Against A Hot Stove.
A ohillI of ]\lss Oeo '1' Bensou, when
Starting on Nov 1st, we will sell gcttiug
his usunl Snturtlny night bnth,
stepped baok Ilgnillst n hotsto\'u whioh
our entil'o stock of Groceries, Pro- burned hi III sevt'roly. '111!1j ohiltl WIlS in
visiollS, etc at actual cost aB we grellt agollY ulltl IllS mOLher cOllld do
intond to discontinue out· business !loLhing' to pnoify hllll. Helllelllber thllt
lit tbis place. Tho stock will be she 111111 II bottle of Chnlllilcrlllill'S Pnill
sold either in bulk 01' retail J'ust
Jllllm in t�o hOIlSO, .he thollght she
wO:lld Ll'y it, III less than half all hour
as purchaser may desire. 'Ve hllVQ niter npplyillg it the chilli IVns qlliet
n good sto'lc and nil fresh snleable nnd nsleep, nnll in less tl"," two weeks
goods. Par.ies looking for good WIIS well. Mts Denson is" welll(IIoWII
goods at a b!trgaln should seo us. l'esilll'IIt IIf Kelllll', Yn. 1'nill Bnl", IS
Respectfully, Ian unLiscpLin llililllclIL ami cspc(Hul)yVlllUllblu for burns, onts, bruises IlndJ I Brannen sprllins. For.sllie by 1111 Druggist.
-SPECIAL TRAIN.-
On uccount of "BULLOCH OOUNTY DAY" Itt the Iuduatriel
nnd Agricultural Fuir at Snvnnnah : tb S. & S. Ry., will run B
Special Truin, leaving Stntesboro lit 7:00 II. m., arriving' nt Sa­
vnnnnh at 0:15: roturning; leave Savnnnuh nt 0:30 1'.111., u...
rive uL Stntesboro lIL 8:45 p. III. This will give every ana an 01'­
port.unity La ep nd the entire day at the Fail' Grouuds. It is the
intention of the S. & S. people to decorate tho truin wit h large
streumers oto., nud to make this tho banner EXOIII'sioll of the
Benson.
The Inre for the round trip will bo $2.00 which will include
ndrnisston to the Fuir Grounds.
H. B. GHIMSIUW,
Geu'I Supt.
To fly Friends!
Having moved to the old stand of J. C. SLA.'1'IllH,
Cor. Congress & Jefferson Sts., just one block
North of our old stand. We take this method
of
ANNOUNOING
that we are better prepared than ever before
to serve OUl' friends from Bulloch ancl acljoin­
ing counties. We hav(� in stock afuU and com­
plete as, ortment of staple and fancy groceries
LhlllOl'S Etc.
which we will sell as low as first class goods
can be sold. We are also pl'eparE1d to handle
your
PHODUOE
'1'1' til!' hl,,,t n,]vantage. We make quick sales
;, Illl 1']'0)111 !J1, I �tUI'J]s for all produce consigned to
'1111' (;,tl'1 .
'.l'll;! IJ i{i ilg' you for past favors and soiicing a
contiuua.nce of the same, we are. Hespt.,
L. J. NEVIL & CO.
TRY USI
----_.-._---------
ru'i_D BE CONVINCED.
Distilling Company
Wm. BEAR, rlanager,
414 and 416 Liberty St. W .. Savannah, Ga.
Whiskies, Bmndies and Wines. Dealers in Pure Wbiskies direct
from first haud..
'
So you get the BEST for the LEAST lVIONEY
llnd no eh,uge for jugs 01' packing
Orders filled wlLh promptnes! us Soon lUi Received.
BBI.OW, FIND oua PIU01.:8.
Whiskies. Un",".
Per G�I� X New Englund ]�Ulll$1._0 LX New Euglund UUI1l
�:gg St. Crob. nUI1l, Im)lOrLed
2.00 Other "'orts.
�.gg nock nnd nye
3:50 J:Jpuch 81111 Honey
4.00 All \Vines
4.00
4.00
X .BIlle (jI'USS VIII ley Rye
XX HIlle GraBS Vnlley Rye
COIlLilillOIiS Rye
irl!l/tte R?;c }';in�
Golden Gnt. Byo
Pieln\'iok II
COlllltr'Y Club ,.
PinHO!; "
Lewis "06" \JaMB GOOlls.
Gins. T.owis "Oll"
$1.00 \Vilson
2.00 OOllllllonw >!lILh, \'CI'y nne
3.00 XXXX !lakel' _
I]olllllld Gin
Rose Gill
Fleisohmfln's�Purfcotion Gin
BI·alulies. ,Jockey Olub 7.60
Applo allli Pelloh Brandl' 2.00 Old Niok Willi"m. N. C. Corn ]0.00
8 year old Apple & Peach Brnndy 4.00 Oase Goods 1'1'0111 $6.00 to $�.OO
Imported Wines unc!CChampagnes nlways on hlLnd.
chal'ge for jugs or packing
-'PROMPT SHIP�1:ENT," our motto.
Louisville Distilling Co ..
WM. BEAR, Mgr.
We mnke no
A nioe line of Blllck cloth Capes \ Just What You Need.
suitltble fOI' old Indies at E C Challlbel'lain's StoOll\ch IIl1d Llv-
OIiuer's er'l·alllqtR.
\Vbcli you fcel dull after cnLing
When yOIl 11I\\,c IltlllJlpeLite
'Vhcll you'v 1\ bud tnste ill tho montb
[1i'roHi the Atellison, Kiln. Daily Globoj "'hUll your livcr is torl}ili
This is the senson wben the woman \Vhen your bowels nrc consLipllted
who knows the best l'ellledies I'or croup Whell you lune a hcudnohll
is ill liclIlIllid in �very neighborhood' \Vhell YOll feel bilious
One of LIrc most Lerriblc things in Lire '11hcy will III]PI'OVO youI' Ilppetitl',
world is Lo be nwakened in the middle lllcllllse nnd invigorate your stomaoh,
of Lhe night by Il whoop from olle of IIlld reguhltp your liver and bowels.
the ohihlren.::']lJic croup remedies nre Price 25 oent pel' box. For sl\le by nil
almost ns sure to be lost, in a cuSe or Druggi8t.
orohp, ns n I'evol\'('r I" SlIrn to be lost
Iill case 01 burglllrs. Thero IIset! tio bc .nn old I'llshionell rcmedy for croup, BrIng your watohes, clooks nnrlknown ;lS 11l\,c syruJ1!:nntl to)]), bllt Jewelry, that neod repaIr to J.
80l11e modern mother; sny thnt chnm-I E. Bowen.btjrlnill's Oough Remedy is better, nnd
tloes noL uost so mUCh. It cUlises Lhe
IJlltiellt to "throw lip the phlegm" Unred of piles Aftal' 40 yeo. rs.
quicker.) and gives relief ill n shorter MI'. C. Hntley, 01 Genev!!, O. hnd bbuttilliC'. Give tllis remedy us SOOIi fiS the piles for 40 yeurs. Doctors nllll dollnl'�
urollpy cough nppeu]'s nml it �vill pr�- Gould do ilim 110 InsLing gOOd. De'¥itt,'s
vcnL the ntt�l'k, It n�vo)' Fulls und IS 'Vitch HaZel SIII\'l' olll'cd hilll )erman-
plensllnt and snfe to tllke. For .alo by I tl I I bl f t
I
b
All Druggist.
ell .y. n\,1l l�n e or 011 .8, L1I'Tlet'l,
brillses, sprnrns, laoerntlOn, eozema,
1 tettel', snit. rheulII, Hlltl nil otllel' skill
See the Rtetsoll ShaH fo1' men at
I
disellses. Look for th,' '''''''e, DeWitt
d
'
011 the packnge·-1I11 uLhers nrc uht.'np
E OlIver's for $5 nnd $6. New worthless 1J0nnterfeits. sold by W. n:
lot just received Ellis.
Tilt, Best I-tullled}'I'i'or 01'0111).
1.50
2.011
4.60
1.1iIl
1.50
1.00
P!'r CUlIe,
$12.00
12.00
12.00
9.00
I
... '''-,
ttirH�;tI;�����l'i1f-r.�'.m·��...u.atI" ;t��������� ' ,'- '��. "oj .��
(t OM'E noy 9MD 0 ME Boon
:'
BULLOCH STOOD FOURTH,
AIYAIWINO 01" 'I'IIP; PHI�I';S A'I'
'J'lIle :::lA'I'1( FAI II, PUTS
BU[,LO II 4th ON A IJIR'1'
0'" 1?1IUI\1'EEN
Mr. Hcnrsu's visit to A�ll1ntlL
olourly demonatrut. d thllL ho is 1\
very po pu lur mun ill a orgiu, und
if 1,1101' he uuyt.h i IIg in the popu­
lIII' favor shuw n hhn I,y I,ho po»­
plo (not �I", po+ir icinns , fOI' t her
W(!I'O foil' prosont.) iI, nmy bo suid
thnL M,'. Iiourst hl\�" good show­
ing for t.ho Georgiu delngutiou at
h 0 i St t F I 1903
tho Democrutic convention.
T e corg a a ear As yet 111,'. J IUl1l'st is 1I0t ILII "vowed
The fltnte Fnir, whi h closes to- cnndidnto for tho dnmocrntio nom­
nighL murks u.n epoch ill the his- inution. lndeed. it IH likoly Lhnt
tory of Georgia und of tho city of he will not be, but thoro is such a
Maco�1. It hns proved to he u�,- strong current I'ising in hi. Inver
questionnbly tho most oomplete "' throughout, tho ",,,,ntry t.hlLt it
ovory dnpnrbrnnnb, and t.ho most I prounsos to swecp uside �,ho poli­
Ruocessful in every I'espoot, of nny ticilLns who (Ire oillmoril,g for 0110
Fair "VOl' hoh1 in the stltto. of �h(lir OWI1 ilk, ,,"d it is cknrly
Tho cllt,ire .tlltO is gro'lily ill- ovidpnt thnt, If �II·. lIenrsl, 81".11
debted to tho Macon FiliI' Asso-
in u cILmpl1ign ngnillst tho Repub- A Solentillc Discovery.
lieans. Kodol Dysllep:lin Oure does for Lhe
Except by hie lllagnificent per- stollluuh thllL which iL is unable to
do
lanaI appoaranco! :Mr. HearsL wIi]
fUI' iLself, even whcll hlltelig-htly tlisor-
flt'I'cd or ovcr-loHliod. 1\01101 OYRIH1P8ill
not be a.ble to [\,1.'0l1S0 a Budden Ouru stlpplit's tire IlHt.rII'nl juices of
hilariolls cnthllEllusrn. His por- dig!'KLion Hnd docs the work of t,h' tito­
Bonality ;8 very gracious n.nd 111:1011, rclllxing the IlCr\'{)IIS t,cl1siol1,
ploasing, but his speech 18 sub- whlh' the illfllllilctl IIlwHiles
of tthat
dued, and he makes no nt.tempt at ol'gul!
Ul'l' :tllnwl'tl ttl rei'lL IIlld honl.
Kodlll IJYI'tIH'IISili CUl'C clig�!its whal. you
orntory. III statue ho i3 milch eut Illtd t'llllhlt'li Llle slnllluch nnd digc8-
over six foet, with brand 6holll- "i"l' orgullR Lo trl\llflforlll nil food Into
ders but sparely Ilm.cie, nlld II wull rkh, )'t'ti biOI). :Sold by W. fl. Ellis
poised hend with halld"ollle, clns­
sical fenttll'f"s. HIS lllfillller is ex­
tl'olllPly llHldost and retiring
] II 11l1bit, he IS all unLil'lIlg work­
or. He is sltld to be the hnrdest
working !lI1l1l ill his otTies. He
tukes to fol\' sports or pleasllres
except ILlltulllobilillg, lind ho hopes
t.ho tune lIlay cunle when overy
poor 1I111n 1Il1L)' hnve nn ILlltOlllobll­
Illg unci he hopes the time Illlly
coma wliP!! every pO:Jr mal,) muy
IllIye an I\utollwbde to enjuy. HIS
fllthul' loft hllll u fllle stuble of
hOl'ses, I'llt lIu soollsold thom. !:Iu
oWlled II y1\ohtoll�o, butgllve It to
the gl'VI:JI'IIIlI(,llt during t.hn wnl'
wlt.h Spnllllllld hilS 1I0tnwnod OLlt!
since.
He does IlOt spend much 1II0110Y
tn grutify his persolJul plellsurus
[toll IllS liVlllg 18 simpioulid much
liko the puor cinsses he is seeking lL'S slulIllcflll whell YOllth fnils to
very best results next YI",r ullcl to 11ft Ollt of theIr dependent con- slww prUP"r respeot for old IIgO, but
the noxt and the next; for it ditiull. �1!llellrsLh1\salwuy"stood lustlhe l·ont.I·HI·.j in th,' ""'" or DI'
bas been demollBtmLed thlLt. Ihe for the CUlllmOIl people in his Killg'.
New Lir" Pi liB. They "ut air
balf has not bcun told, ngl'lcultul'- el1'urLs, IIlId III liiB neCe[Jtltl1Ce of
Ill/dallies IIU IllnttCT' how �cve]'u IUllf ir-
II d rl '11 f" "I ]'cSpt'cLi
\'l! of oltl age. Dyspepsiu,
a y,fill , 1.11 uBtrlfl y,o GeOnl,lH R till' ]]()llllllutioo for COllgl'(jSS, he jnlllltlh!e, fev!!l', const.ipation 1\11 yield
POSSIbIlitIes. sllirl: to this perfect Pill. 20c, lit IV Ll Ellis'
The yellr 1904 will wil.llt'sS IL "1 believe thl!t of the eighty drug store.
SttLte FlllI' of gmndel' proportlnl1� milllo". of 1)(1ople ill tillscoulltr)',
------
I d I
'IDxl.'lIrsioll Rntl'!! to A tIWIlS, Gn" vin
1.1)( correspoll IlIg y grenle' suo- five 01' six millIOns (the most Crlltl'" I or Georgill n"ilwny. Ac-
coss
..
:::)0 grent, nn impetus l,lllS prosperous flvo OJ' six millIOns) ('OUIIL, Gl!orgill Baptisl 0011-
beon gl\r�n to hlgh-clusB fltl'lulng ttl'O H.bly l'opre30llteci III Congross, \'1'lILiUII, lind Womnll's
tI�n.L during tho coming ):01\1' there III t,he iltWCOlll'tSltllci In tho newsp- Missionn!'), Union (AII-
will bo, wl'ought,,' OI� qUlle 0\1(11'..,. apt'lS, II wl,luld bo immodesty on Xilinr�t ,�3J': 10-
farm III Georgll�, Impro�emellt" my part to imllglQo that I coniC)
that 11'111 be �pcClally 1I0tlCeablo. "dd mllch to the comfort or pros- EXCllr6l011 tickets will be solll to
Most honl'tliy do \\e co.ng:rll.tn- per;ty of Ihe few who are 80 thor- Athens, G"" Nov. 18th, HJLil, nlld 20th,
late th? GeorgIa State Agl'lcu.ltur- oughly well looked after. Myambl- I""ited to Nol'. Utll, IIIO� 1'01' retur"
..I SOCIety ILnd the MI!gulhnellt tiDn IS to forwltrd the interests of pU8S"gO. '1'110,0 l·nLe.IlI·C upe" to the
work they htLve done. Enoh nnd the BOVOI1I.), milllo"s or 11I0re of
ganci'll! public.
1 I
1('Ul' pl'ompt 1I1Ht I'pllable scrvio(' Sl�e
every 1Il11" une WOIllILn conndotec typlcul A lllerlCl1ns who a1'O not so 1.I'nt YOI,,· I.ick,'t rend. "in I,he COl1trn
with the State J.i'air well deserves well looked ufter. Theil' needs of lIcol'gin nnil"'lI).
:��l,���d;�ith;,�i'��;v:;�t�:��o:: seem to offer" wider field for use- III;�\:��t'i�I::�il\I;��'r.'I'.��i�tn.lor I,icl<ets
con News.
fill on·ol·l. lIt the SILllle tlll1e let
Illesny t,hlltI donot seek todivide
the "ILtion lIlto classes 01' foster
tlUI'e'lsolllngdislilW ofolloelnss by
anotber. I cun recognize and
admIre the genills nnd generosity
of the gl'out captlLins of industry,
of Mr. J. Pierpvnt ]\forglLn, for
inst,aLloe, who gives a splendid
hospital for poor womeo educn­
tlOnal I)uildings HllI'vl1l'd Univer­
sIty "lid tl'easllres of art to the
Metropolitltn Museum, but I feel
tbut Mr. Morgan Clln take cnre of
himself. I feel th"t nny 1111111 who
e]treots great cupitlll will ordinnr­
ily be able to secure nil thnt he
deserves. My interest is in the
l1verngo American C1tlzen. The
welfare of the country demands
thnt he, too, shall secure n fnir
share in the aclvnlltages of pros­
ol'iu."-Wnycross JOlll'nnl.
\Ve dery tht, world to produce 1\ lIIed-
ioine for tire Ollre orlill for III 1:1 or
Kid-I ••ne.y nlll! J3Ia,t1dl'I·lrllllblt..·s, nllli all (_Ii,s- LOUISVIlleeRRes prcllllnr t,o \Vornun, I,hllt WIll
eql1nl Smith's Sure Kidncy Curt'. Nine­
ty-eight per eellt. of tlw CntleR trrnLcd
with SmIth's Sure Kirtllcy UlIl'e thnt
11Il\'t! come ullder our obrervntlOll hllVP.
'I'ho Judges hnvo P"SS d 011 tho
merit of the ditl'oront couuty ox­
hibits nt the State FUll' llt Macon
ami huvo nwnrd d the prizes Spnl­
ding oounty took the fh'st prize
cf $1500.00 Jones took 2nd prize
of $J200.00 und Houston oounby
oauie iu fur the 3rd for $900.00
after this next 51 cst countiea were
awarded $200.00 aoh viz Bulloch
Meriwother, Bnrtow, CobLJ, und
Dodgo. We wero Kiven the bluo
ribboll ns standLlig first in thi
grup of countios. Than caDle the
next best h'lSt 5 counties at, $JOO.OO
enoh VIZ: Bibb, Worth, Camden,
Lowndes und Twiggs. Th,s left
'1'elf"'1' county with no prize llt
all as the promium lists had
only provided for 13 prizes llS
nnmed above, but thnt county
havi ng It n creditttble though small
exhibit, '1'he Fnir Assooiation
flwarded them a prize of $100.00
eo we "re infol'lned. While we
would hnve been proud to hnvo
st.ooel higher in the I ist we 'are
latl�lled that the decision of the
Judges was just nnd fair in every
pdrticulnr. 0111' exhilllt WIlS sIm­
ply outclassed by tlle three count­
iee wining the the three big prizes
Those counties huve been having
counl,y filII'S und h"ve been exhi­
bning lit nil 1]10 !:ita!'e F"irs for
yenrs nud t,he expl..Il'iellce WfiB worth
'f} grent clenl to t,hen. This wad
our fir,t effort nnd lI'e will do bet­
ter Iwxt Lime,
The ""hd)lt II'ILS IinJlI,cerl by the
SlIlle<boro Npws IIl1d I he lesllit
is U ('tlsh loss to lHJ of snvl'l'IIl hlln­
dred dol""s, Iyhen t,lme nnd ne­
"let of other bll.illBBS is consider­
;d. Mr. Miller has directed al
most his time to this IIlntter for
t,he past. sevoml weeks ulJd the
Newspuper "nel Joh depnrtmentof
'The New" hilS sllO'ol'lld Bllt It
WIIS a credlt"ble exhIbit, thIS is
the verdict 01 nil who snw it nncl
hud it 1I0t been for �he nlmost
i1Uperhllm'tn elrnrtil of the three
counties which wnn the first prize
in presenting the most elllllol'l1le
cxlJllJits ,�ver 8e(111 in tile south,
we would h"v" won. Senator
Bllcon und other llIen IIf 11Igh
it,llndinl( hav" pr01l0nll"0(1 the
'ngl'lculLutll'lIl ",llIb" ut '1'1", Stnte
l"i'nir us Lhe bP.dL ever Beell ai, n.u)'
Slote 1'",,' anywhere, nnd nft.er
n.Il it I:, "'''I! 11 :-'1)TlII,tlLl]:;..t 10 ,,{ulld
oven 41,1, III SII(_'h :111 /111'/1\' ,I! fino
exhlhltd ns I hid
II, \\H� ft II] � ILd\"('l'tiEH�1lI0nt for
t,hr "01111]," l,ltd (11](� we 111'1' !lot,
llFh 1.IIi'd of
\\'1' 1I!'f.· pu; ng' lip 1111 exhibit
nt t)U\:llIllllh IlllB weok unci IlIUIlY
acldit.1I1"" 11 III I .. , Illllde to it. Our
]Jlne,' 11'111 1>0 hetvlqllurters fill'
Bulloch rnllnty people who go to
the fnll' at S�v,,"nlLh, cltll and see
us and make ),II\I),5t,1I ilL home.
talk for your c"unty when yon
meet \l'lth strnll:�ers, take them
•. rollnd 1(1 t.he c01l1lty eX!libit lllld
show thelll that IlU arc still vel'y
lIluch al,,'e. YOII 11'111 doyoursolf
f}nd youI' county good by dOIng so
i\'ednosdllY next 11'111 be Bullooh
county clay, if you ,10n't get tbel'e
bllfore then, go tbat day.
1111'. W. G. Brewer ticket and
pnssenger llfJ:ent of the Central of
Georgia Ry, Savnunah, is in our
Clty todny meeting his many
friends ann interesting them In
Savtinnah's big fnir and the Con­
fedemte Vetel'llns Rennion at AII­
gusta next week. He snys his
rand is offering unusualy low ratl's
and unsU1'pnesed nccommodntions
for thesQ occn.ions.
The streets hlwe beeu filled with
cotton dnring the past week. The
prices mnge about the sallle ns
last week, viz; 18 to 21 cents.
There was a good size crowelllt
Ordinary'S court here on yes ter­
elc.y.
Col. l�. Leu Moore took in the
Fail' nt Macau on Snturday.
'l'bo Grand Jnry rp,oommends
thnt tho county don't work con­
victs and so thQy will be hired out
to other parties.
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Extract Bargain Sale from Our
GREAT REMOVAL SALE
Amongst Our Removal Sale Bargains we have some very special numbers which we want you to
grasp at once and not wait until the time is out, for we will positively not sell the below stated arti­
cles at the prices quoted after the beh')w specified time.
FOR TWO WEEKS ONLY WE WILL HAVE DAILY AND HOURLY
SOMETHING NEW AND MARVELOUS
On rlonday Nov. lIth we will have some of the greatest bar­
gains evor known.
Will sell nil onr Dress Goods with a disconnt of 25%. It will
well pay the ladies to come and examine our line anelon Monday
Nov. 9th from 1 to 2 p. m., for that bour only will sell J. & P.
Conts thread at 2!c a spool, 200 yd spools.
• On Tuesday Nov. 10th for tbnt d!>y only will sell nil our sboes
at " eil.oonnt of 25% cheaper thnn elsewhere, and on Tuesday
Nov. JOth frolll 11 to 12 u. m., will sell riverside plaids worth (ltc
at Btc pel' l'a�'d, 10yds to n cnstomer.
On Wednesday Nov. 11th for thnt dny Oldy w111sell all OUI' Ln­
dies dress goods llnd wa!king skIrts nt a disco,'nt of 50%, they
are Il sllmple lot und the best fol' tbe money, und 0" Wednesd"y
Nov. 11th 11 to 12 a. 111. will sell cunton nltnnels and outings,
worth elsewhere Oc per yard at Bic per yd, JO yds to a customer.
Jackso Hickory Shirting at 6c per yard
worth 10c
On Saturdny Nov. 14th for that day only will sell our clothing
at prices that the wholsalers Clln not compete wit];. We will
qnote but just It few l)I'ices:
0" Thursdfty Nov. 12th for tlmt dl\Y only, will sell our Milli­
nery ut u discount of 00 pel' cent.,
We have the finest imported p'ttel'll hats IU tOlVn and we advise
the Ittdies to get one ns it is n life timo opportunity.
On 'l'hnl'sdllY Nov. 12th from J2 to 1 p.m. will sell napkinsllll
line", worth 75c '1 doz. at 30c por doz.
On Friday Nov. 13th for that dny only, will sell Ince curtllins
beclspreads, beel quilts ll!ld ladies fnrnishing goods at a disoount
of B5 per cent, it will well pay tho houaekeeper to visit this sale.
On Frida)'! No,v 1Bth from 11 to 12 n. m. will sell lOt blellched
sheeting at 17! psr yd, worth 300 also.
'I'
-------------------_
...._-_....
Boys & Youth's Olothing Gentlemen's Trousers
At A Discount.
Men's Olothing. OLlr :'5.75 Pants at $3.65
Our 6.25 "" 4.10
Our 6.75 "" 4,60
$1.00 A lot of Youth's Pants per
UJO pair. 85c
2.35 A lot of Knee Pa.nts pel'
2.(Hi pail' 23c .
2.98 A Lot Per Pail' :l3c
3.25 A Lot Per Pail' 43c
Our $16:00 Suits at
OnI' 14.50
Our 13.00
OUI' 12.50
Our 10.00
Our 8.50
Our 6.75 "
Our 4.00 "
11\7.90 Our $2.75 Boys Suits
7.:!5 Our <l.50
6.'iO Our 4.50" "
6.20 Our 5.00" "
5·(10 Our 2.()0" c.
4.90 Our 5.50 Y'th's "
3.95 Our 7.75" "
2.10 Our 8.50" "
$L.95
2.20
OUI' $2.00 Pants at
Our 2.75 "
Our 3.50 "
Our 4.00
Our 4.50
Oue 5.01)
"
2.95
3.19
89c
2.98
4.90
5.70
"
"
" "
"
"
A Saturday Clofhing Special
200 Men's Coats and vests, they are the best lot of odd coats in town
are worth fro:n $6.00 to $9.00 each, we must get them out of
the way at 3.00 3.75 and 4,50
R. R. FARE FREE TO'STATESBORO
To our patrons who will visit our store and trade to the amouut of
10.00 we will return One Fare from Blitchton to' Statesboro and
from Register to Statesboro.
AN""OTE:ER SATURDAY SPEOIAL
For ONE HOUR ONLY from 2 to 3 p. m., will sell all our calicoes, best grades
and brands, all worth up to 6 1-2c per yd at 2 1-2c per yd, 10 yds to a customer.
'VVE VVOULn 'VVIS� ALL OUR. P..a.TR..C>N"S
To attend the bona fide Clearance Salel as you will certainly not regret it. We
have hundreds upon hundreds of bargains which are too numerous to mention.
RClllelllbe.· date tilne und lliace, ''01· ,ve 'viII
quoted g'ontls aftc.· its tilne of sale Inatlll'es.
ce.'taiuly 1I0t sell above
Also Remembc.· tllat tllis
is lUI' 'I�'vo Weeks 0111", a.'ticles atlvc.'tisetl fo.' tlte Sl)(�cified dayalltl
110111' ollly, tllel·cfol'e be 011 tilne alltl b.'illg you.' fi·ientls. If yon lIave
tile cost and ",rant a bu.'gain we lIave tllem.
�We will not charge goods 'during our sale, but will take your countrv produce in exchange.
ROBINSON & WILLIAMS
hlm all tho �lIpr('hl" Oouru Belloll ' Ben HIll, nine miles from Atllllltll
In I.klllg 101lV" 01 the Oourt we JII8t UB the church aervicoa had
I hnnk hhu tor 1118 uu!u nnd oomprcheu- concluded nnd tho congrogution
sh e olll�rgo I\lHI IlIsLruoLlollS to our
)'ndy. IV" 11180 ,xl< lId our t.hnnks to
hud been diamiased L a hoaought,
our Kull"i1llr (1"1101111, UOII IJ 'I' th youllg lady to I t him accom­
)1.\lIIII!I's lor h,. ",,"rtooy IlIld II,IIlu. puny her homo, und whon aho de-
glv"n uur 1I00y cl ined, ho dr w his pistol und fired
JilT... lorellla" throo shots It waa bhe th ird shot
.1 "' MOOMAN lerk
ORAND JURY PRESENT·
MENTS.
'V\1 th� Ornl1l1 ,Jury Btlcclotl nud
8"'0111 to 81 rve nL Lhe Oct, '1 unu or Lilt
tiulJorior ourb 1903 beg lell' 0 L" mnku
ehe Iollnwiug' goltt!rlllpr{,8olltIllCUt.fI
\Va have uxumined by uommibtee tho
J P 's 1\1111 N P '8 books,and nlltl t hem
I!orreot. nnd well kept, t.'xcollt Lhe (01·
lowlllg I'ht' I P 's bnokK 111 the fULh
Dlstriot, kept in part wllth peucl)
'l'he J P 'R books lit the Ifi2lJrd Ilist
in severnt cases no ltemlzed I\OCOll1lt of
oust, where cases have been scttled
'I hI' N P 's and.J r 's books In the
\020tll chst docs not rtennzt cost 1\8
Aloo tho N P nlld J P', III tho 12OI)1h
We examiuud lJy oommltteu uhu [nl!
a.nd find It to lJe III gOOlI oOllllltlon ox­
CCllt tho roof of resllienoe pOi tlOlI Is
lenky III HI nCClH3 nttcnLioll nL onot,l\lId
the pinsterlllg Itt two roonHI IS brok 'n
",nl) should lJo repaired
We wlI�h to oRII especlI\l ntL�IILIOII to
the sI\lIltnry comliLlon of the j/lIl nnll
pnlJilSClS, 1\1111 highly (OIIlIIlCIHI nlll
::ihl rlfl "lid hlH III pUll ror 1111' spit: 11-
ctlll ol)lIdlllt,l<Il1 ill "Illch \\1: flllli It
We hl\\'e cxnllllll�d Lhe cuurt hllllhi
III II lind HRllie III fnirh gOlld 1011l1lLI01l
Olr:Otcllt the ruuf Icnks III St)IIJl phh dol
IUld LIII IJurLlun 11t!�cls 11/1I11tlng und
I CI ollllll�ml that Lhc I\IILhorltlt!� In
nhllrgc �IH lIlI� Lhclr nLlcnLIOIi Ill,
aile"
Wt! hnve CXRlJllilld the J AX Digi fiL
lur Iho jtnr I!JO.t 1111£1 lind Lhnt II huge
p('r CI IILlige uf tlli' ren1 tcstllLe IS rc­
turlll'111ClILlrcly LaO 10\\ nnd III Severn I
Instnllcl!!t ,,!is Ilot reLurnetillt 1\11 \Ve
also lind h\llds rctllrnl'11 "s ,\ 1I11 Innds
that �houht ha\'e been returned "H IIII�
llrml'd Innds Ln Ollr gt;'lIcrnl I liMP! ll­
tlons of Illx Olge�t "e 11Il\0 IIIl1de
I1lcl1Iorarllln on S1\me Lo \\ hlOh "e hn\ c
called the tax cullcctflr'� IltLcntloll, III
I )1I:i cunnucLlOli we reC0ll1111CnO thnt
our rl'llrC8clltlltlvc Ilitrodlice n bill In
the lIext HeSSion ,,( tlw Lq..pslnture,
�nld bill to provl(lu (or Ii honrd of tnx
:\S8tRtiors A TId we tillggest LhKt snul
bonr,1 (OI1IWit of three tliX plly�r" frolll
clwh }t{lhtlil Dist
We lm\!.! �l:llllilied the lHluJJur'� 118t
luul rcculIIlIH:!nll tile follOWing I'hnt
GI!(I LUllwr cui be II110wcI1 $Ij 00 pel
month. snld munc,) be I)lud to Eld W 111
WIIIIIIIO"
1'11I,t Mrs Elln W Illnnd nnd fuur
,llIhlren lJe ,lJowed $7 00 per month
rJ'IIIlL Pntsy Gruo\cr col be 1l110"cII
$800 pcr mouth, SlUt! mone,) to be pfLul
to JOKel'h !lurk.
'l'hnt Luck 'Yllilarns be Inurcltsed
Irolll 2 to ,400 per llIonlrh
'11118t RulJt Johnson cui bl.! Illcrt "sell
from 2 to $I 00 per month
We have t'xallllJled th� list nr COIl­
federAte soldiers "!HI suldlcr'ij" 1l11l\�s
and recommcnd no ohnngcs
We recoillmelld tllllt If n bridge be
(�ollstructcd at n pOint on the Oget�ohee
rt\er OPPOSlto Halc,)ondnle itS now
proposed by Screven cOlilitl And Mess
:ih'UPl' nud DUtch which Will nnt CONt
less than ,2,000.00, thnt thiS nulJoch
OOllllty approprlUte the SUIIl of $400 00
to\\'ard stud uonstruotlOn Illld thnt snllt
bridge will be 8ubJect to the Inspec­
tiou and npPlovnl of t.he commlSSlull­
ers of thlt; Dulloch oount,) before SAid
approprlntlon IS ptlld.
'Vu recommend thntthc mlsdcmenn·
Uullo( h Coonty Georgln
'10 the Grnnd .Jnr,) October te-rn
IOOU, Bulluoh ::)uperlor Oourt,
We LIIl commrtteu 1\11Jloillteci by
Orllnd Jury April Term H)()!t to emm­
Inc the lJooks of oounty unlccf!! bug to
make Lhu following report
we IlIlVO cxamlued the books of tlte
,Jutlgc of Lite (ounLy court and IIIIlI
th�1II oorruou, nnd Millt the J utlge of
snlll oourt hllH IlIllll IIIto the county
LruRBtlry Bilioe hiS books were eXI\III�
IIIUlI b� Lhc UOlllll1ltteo of Ootober
'lurlll 1002, from flnes and forfclt.ures,
Lhree hundred nlHl seventy-two dolll\rM
($372 '12) IIl1d thirty-two hundredths
dullnrs 'Ye hnve exnmillcd the book!
of the court of ordlll:\ry for county
IHlrposCs "lid lind them correot
We hu,c l:.xUIIIIII�lI Lllr- books of the
Olerk of Superior court nnd nud tlte
:,IUIH UOI II (t..I,) I(ept..! we lind t IIIIL III
sOllie lIl�lllllll:i deeds Kilt! 1II0rlg'gel!
\\1 re Indcx'd ouL of Lhc tlrd�r III whll h
Illll \\1 r(' 1 Ceo I tied, nlld 1I,,\'0 cnllcd
11LLenLI01l to snme, nnd "hilt LllIs 1I11l�
ctlUse ROI1lU InCOIIVI.!IlICIlue, we regnrd
Muoh IHtlUJ:lng IHi campi,) III,!!' \lIth the
111\\ We recollllllend thl\t III future,
Lllc IIIll1uteR of the �lIperlor court show
Lhe fnct, If pllllel. of Jurors III salll
onul t be disillinrgcd 011 11. dAy prlol to
the lutJollrnment uf tho cOllrt
tlhc Shertfls hooks wo !lud oorrect
Kliit well kept
We hn\'c Cl:UIIIIIIUd Lht books of Lhe
I Ollllty 'J reRsurer null rtntl them cor­
I t:t L We lIud tlutt he hns reCeived
frum nil HOlirceM s�yen t:hollJ!lnud four
hUIlllretl L\\ellty.flv� sud !!IDtty-two
olle hundredths ($7426 6:J) dollBNI, ftnd
IllS disbursements nrc <$<4008 57) Bis
ballll10e IIlOlll\hllQ' hiS (omIHIS810IlS IN
(\2',2'2 O�)
Wu lind til" hooka of 8uhool 00111-
1I11:;!:IIUllur OUI rue t lind well It6pt.
I utHI !lfill\llc� IHUd to Lenehan for
lllllrll102 $JI7185[)
OOllllllhislOllcr'tJ Snluq 60000
Hoard of clIIH.:utlOn's H�lary 6800
IIU.lHlcIILlll CxplHlses
I oLal dlsbur:H!Jlll'nL
fJ'otfil rt Ot Ipltt 12814 U6
Bnl till hw,lId 2734{>
We "uuld Imprcss upon the ofllcers
of the \llriHIlS flotlrlis the lleCeSSIL) 01
IHCMCr\ 11Ig' Lhe papers of COIIIIllILtlllg'
I OtJrLs �o liS til expt:!lhtc the CX!lrnllln­
LIOII of JlU I records.
'We recommend that the Grund .JI1.
IlcB III sl'lectlllg book cOlllllllttecs, np­
pOint all sllId COllllllltteo some pereon
fUlIlIliar With the duty ot oOHnty ofJl-
aura
I BrRutly SlaterW I:L 81mm0l18
WITHOUT A TREMOR
Millard Letl Met tals
:Fate ontbe Gallows
12541 IiO
or OOIlVlot. of thl8 county or '''y other Ihlnged In J ,\11 A t A tlan La,
oount) be elIlplo) ell on the public
��:I�l: (�: :��S O�l�r�I�:YC��ll::�IB�!�UIIJ;�d�� Hltj Ncel! 'Vn� Brokell And
Death 'Vas hU!lt"nt.
seems udvisilble
We further recolllmend that the I\p­
plication for the fclony COII\ IctS be
Wlthdrnwn
We nllll the varIOus londs of the
county III fair condition
W c appoillt ns book COll1l1l1ttee to
examine the various books of the
UOUllt)' oOioers uud report nt next SeS­
liton of Grund Jury at April term ]001
Groover, Geo E Wilson nnd J E
McOroRn
We reoommend that our county
�ro88l1rer COll fcr With both bnnks III
Statesboro and that he depOSit the
oounty fUllds III thebnnk that will Pll)
the lnrgcst percentllge 011 monthl)
balullces
We recommend that thefw prosent­
mcnts be published III 41 fne STATKS-
11011.0 NRWS"
1t hns come to the kno,,, ledge of thiS
Grnnd Jur,) thnt at tho CIISlllllg elec
tlOn Judge neverl) D E\ RIIS, who hns
for the Pllst five yellrs so nbly, fear·
lessly nml Impartially, prcslded o\'er
the Superior Courts of thiS OlrcUlt,
aud "lIo hns given such gelll!ral satls­
fnotlOn by renson of IllS ability, court·
esy, nl1d dlsputch III the bUSiness of
the SuperIOr Court of Bulloch Count)
and the Middle Olrcult, and who hUB
SO endeared blm,elf to tho peoplo 01
tiLus cf'unty by bl8 manly bellrlllg,
oourtly manners and BOCIUI disposition
Will be a onndldnte to succeed J lIdge
}'ish on the Supremo Oourt Benoh of
Georgia. In view of thiS onndldnoy,
we hereby take the liberty of endors­
Ing hlln for the POSltIOu With n full
kuowl"dge of b,. ablhty to d"tlll­
guish htlJlsetr upon the Supreme
Court Bench of otlr State. 'Vhlle we
rerret to lose 11IUl as Judge of Ollr Olr­
cnit,yctrecognlzlIlg IllS fitness for Lhe
POSI lOll he seeks, we hereby oommend
him '0 tbe people of Georglll nllt!" Ish
hllll sliocess m 1118 cnndldncy
III the event OUf t:)uperlOr OOl1rt
Bench i8 made vacnnt by the promo­
tion of Judge Evuns "e "Ii I be gilltl La
see our Ilble SollCltOI nnd" orth� Cltl­
zeD, Hon n l' Rnwltngs, sllcoced
ATLANTA, 30-MllilmiOct
Lee, the IUUlderer of hIS slleot
heltrt, M,ss LIlIII MllY Suttles, WIIS
hanged nt 11 o'clock thiS 1lI0rnll1g
IU Fulton COULlty Jltll
The trap WUB splllng Just hilI f "
III III ute befo[e tlt� hour LHe's
neok WOB brokeu, uud phl.I I�US
stated deuth WUB IUstllLltolleous
From the moment Leo was led from
hiS cell unt1l the moment IllS body
wus Cllt down ]U�t twenty.tlllee
mlllutes hud expIred
'Hllve yOIl nnythlllg to s.tV, M1I·
Inrd?" liS ked Sherllf Nelms .tlllln­
ute beforo the trup [011
, OLlly thut yOULlg men ,hould
relld theIr Bibles lIud pray Take
WUllllllg (rolll me Oh God huvo
mercy on my soul" wore the lust
words of the youug murdorer
Loe wus the most com posed mall
III the gllllows rool11 SIIVO from
tho constn.llt movemeut of IllS fin­
gers Iiud the occnslOnol tWltchll1 g
of hiS ]Ips, he displayed no emo­
tlOLl liS ho marched to the gallows,
or lIS he stood \I h1le hiS IIrms Ilnd
legs were bemg tlOd
The oxeClltlOu WIIS very orderly,
and there wlla not tbe sllghtost
hitch from begllllllulJ to end
EVArythmg had heen so cnrefully
al ranged thllt thel e \I liS Dot a mo­
ment's delllY
AmoLlg thoso II ho wItnessed the
the executIOn, wus D[ J M Sut­
tles, father of the deud glrl,lIho
wus ouly 17 yonrs old It was on
]\f.lY 20, 1902, thllt Leo h red the
shot \I hlCh took the young gIrls
life It wus III the I I ttl 0 chapol at
tllllt proved Iutal lI[lss Suttles
fell In the ohurch ais!e nnd died
L 0 bucked out of the cluu ch and
mudo 11IB esonpo, but was arrested
the duy Iollowing His case had
boon arne» pending ill thQ courts
-Mortling Nows
For Utilise Burning.
Mossrs H L.Oroft nLld Ehll-
bee Duughtry hllve been IndICted
by the Glllnd JUlY, oharged With
tho butlllllg of the bllru of Mr F
M Womnck, Llear Portal some
weoks ngo Oroft \Ins arrested on
yesterday nnd gllve II oush bond of
$JOOO for IllS IIppearnnce at the
Dext. Lelln of Sup lIor COtilt
Dnnghtly hUB not been nrrested
yot but thu Wflrrullt will be served
on 111111 II ItllllJ the next dllY or
two
68 or.
Indigestion Cause.
Catarrh of the
Stomach.
For many yeln I' !liLa been supposed thai
Catarrh of the StolTlach caused IndlgMtlon
and dyspepsia but the truth Is exactly the
oppMtte Indigestion calJ.3e3 catarrh Re
peated attacka of Indigestion lnfl.mea tho
mucous membranes linin, the 8tomach and
CIposo.s the nerves of the stomach thus caus­
Ing the rlan<b to seer"te mucin Instead of
lho luleu of natu",1 dle,,"oD Thl. I.
called C.lar,h of tho Siomach
Kodol Dyspepsia Cura
rellcv6I .11 Inflammation of thll mucous
mcmbranea IInln( the stomach protectl the
nerves and cure. bad breath, &Our rialng.! I
sensa of fullnea after callnr Indlceallon
dyspepsla and all stomach troubles
Kodol Digests What You Eat
Mak. !be SIomacb Sweet.
8ottleace" R&fUlar slta $1 00 holdlnl2� timet
lb. trial 'boO which sella for 50 unl.
-,.rod by L 0 DeWITT" 00 • ChI..... 10.
For .ale bv W. H EIII •.
(Esfabhsbed In 1881)
Oldest whisky House
in Georgia.
OLD SHARP WILLIAMS
GlIItfllntee 8 YAnis old By the
gulloll �300 4fnllqlltllts$350
Expl eSB !llep,lId
CEO. J. COLEMAtl RYE
Guurunted t.I )"nrs old Bl'tho
gill Ion �2 75 4 full qllnrts $375
Express p,e Hid
ANVIL RYE
GUllrnnted" vears old By the
gallon $2.50 j full quarts $2 75.
EXPless prepaId.
CLIFFORD RYE
By the gllllou $2 25 4 full quarts
$250
Expless plep lid
OLD KENTUCKY CORN
Gu.rnnteAd 8 yemsold By the
gnllon $300 4 full qllnrts $3 25
EXPless pleplud
OLD POINTER CLUB CORN
Guarnnteed 4years old By the
gllilon $2 50 4 full quarts $2 75
Exnress prpald
We blLndle nil th",lelldlUg bfllndB
lIf Rye !tne! Bourbon WIllsklOs III
tho Ilmrk"t nnd ,,,II 811ve you from
25 por COIlII, to 50 per cent on your
plllchllses Seud for price hst nud
ontaloglle Mnlled free OLl apph.
OI\tlOl1
The Altmayer and
Flatau Liquor Co.
606-fj()8·610-512 FOllrth Streut.
MACON, GF.ORGIA
Thore ",ll be an all dllY sll1g fit
Pulaski, the 2nd Sundny III tlllS
monl h MI DIWIS Will b) present
ou Lhut OilY Eve1vbody IS IU­
vlted to go
Money To Loan.
On "'!lrm Lands lind CIty prop­
erty Wo 101ln monoy lit low mtes
on Inrtns and CIty property Irom
ON� to I �N ycnrs and Oil aununl
and monthly ILlBtldlmonts You
olin puy up any In me, interest be­
mg chnrgod only to dnto of settle­
mont. No COmmJ8BJOIl8, no red
tnpo lIIouey close ut hund
Farms lind CIty property bought
ui.d sold
T A McGregor,
Statesboro, Gn
Ally one wnuting to buy uny
seod onts or bllOk, come to see me
I wlil treat you fight
C C D'lu�htry
Reglstor, Ga.
SUNDAY RATES
COlllmenolDg Sunday Septem­
ber 27th, the SlIvunnah & States­
bolO R"y w1l1 sell SULldny ROULld
TrIp tICkets froll1 .11 stntlons on
ItS I,no to SnvanLlllh IlLld reLurn,
ut une lind one thlld fure for the
rUlllld trip TIckets will be sold
for S\lnd,lY mornIng trnlu good to
loL\lrn until MondllY noon follow·
IlIg d,.Le of ""le
H B GrlDlshnll, GOll'l Snpt
Wll.l, Buy SEED
Register, Ga
ANNOUNCEMEN1'.
I wnnt to nnlluunce thflt I nlll
With J W Wilson 111 Ihe F,re ILl­
suranoe bu.mess und Will be glnd
to get a part of your bllslness
We Insure ngalllst �'Jre, LIght­
nIng, Storms, ACCIdent, loss of
reLlt, Ste.m Boller, Rnd overy·
thlllg In that line
WIll also write you II henlth .1I1d
nccldent pol lOY which you caLl't
very well afford to do Without
See us at once.
H W Lee.
A RClllllrk"bl U.s.
ont! of t.he most remarkable cases of
a cold, deep·seated on the lungs cnuslllg
pneUm01l1R, IS tltutof Mrs. Gertrude E
""ellner, Marlon,Iud WhO\\llSentlrely
Clil ed by the usc of of one MlIlIItc
Cough Oure, Sho snys "The ooughlng
and titrfllntn� 80 weakened me thnt r
rnl\- do,,, II III weight from 148 to 02
pOllnds 1 tried n numdt·r or remedies
to no R\lul until I nsed One Minute
(laugh Ollre Four bottle. 01 tb,s
wonderful remedy cured me entirely
of the congh, sLrengthened my lungs
and rastored me to Illy normal weight,
health nnd strenght" Sold by W H
Elh,
Our stock of fllll goods IS com­
plete m every department You
cau buy I\IDlost nnythlllg YOIl
waLlt trom \IS We are putting
the knIfe In prices. Goods must
go. Come to soe J G Blitch 00
If you want Wull Paper L H
GoodWill's IS tho plnce to find
\I hut you" nnt.
WARNING
All parties are bereby forewarn­
�d agalDst hUlltlllg, fi"hlng C}T
otherWise trespasslUg OLl the IlInds
of the underSigned, locllted In the
l009th district of Bulloch COULlty
Ga. G F Emmett
F G Emmett
J S NewsomA
NOTIOE
All persons lire hereby wllrned
agulUst huntlDg, fishlLlg or other­
\\ Ise trospnsslllg upon my Innds 10
the 1200th G lIf distTlct, under
peLlalty of the law
M M RlgdoLl
I I'nve III stock II large IlDe of
prmts,olotillng, bats, dry goods,
eto that I must olose out III a
hmlted time nt 11 "llCTlfice It
YOll want n bargam IJ) theso IIltl­
cles, see me
H R Wdilllms
onOAN IUW IMO�
BANK OF �TATE�BORO.
Statesboro, Ga.
President
Oush icr.
l) R G uoovnu,
J L COI,WAlAN, _
Capital, Surplus and Profits,
Shareholders' Liability, over
Total, over
- -DIREOT nl':!-
$60,000.00
$50,OOO,O()
$110,00000
over
D. R GnOOVKk,
J A FULOIiRIt,
J 'V, 01 LIII'P,
:J. G DL[TCll,,1
W O. P.\I(KKU,
J L MATIIK\\S,
U. '1' UU1 I.AN 8,
TItANSAOlS A (iF-NEllA], BANKINO BUSINESS
-.::::JM. E. GRIMEScs-
Jeweler and Optician:
�
To suve your moneYlsto cnll nnd Illvest In II fille wutoh that
wlil keop tllne
Also your speCIal IIttentlon IS II1vlted to Illy woll selected,!lInd
Up-to-date Stock ofGold Watches
=:JtIAN l) FINI,:GOLD:AND.DIAMON D�JEWELRY
Also II fille lot 01 of Rolld slivelwnre �
Hlgil gllldo replllllllg Oil Wntches Jelv-
ell Y lind Clocics No bOloh work done
III h,y os.a""shlllent
Eyos porf, utly tlouted lind glllsse8 fittlld
CON�UL'I'ATLON �'ftEE
-M E GRIMES,-
�1'Ite�bolO, G,l.
New Stock Just Arrived
---AT--
w. T. HUGHES
SHOES,
and
HATS, SHIRTS, PANTS,
NOTIONS Generally.
AND A FULL LINE OF ALL KINDS
FANCY ANI) S�.' tlPI.AE
GROCERIES
ALSO
Genco.oul IIIc�.·clu....lise
See my pl'lces on
Yours truly " w. T. HUGHES.
� Country Produce Bought and Sold.
TAKE CARE OF YOUR EYES
From personnl experience 1 testif,
Ihat DeWItt's LIttle Early R,SetSllr"
unequalled as n liver pIli 'l'he,.. are
rightly nnmed becanse the) gu'!!
strenght nnd 'Ilcrgy llnd do their work
With ense --'V 'r EnstQu, Boerne T�.
'1'hoIl511I1d8 of people nre uSing these
tillY little pills 111 preference to ntl
othm 5, beoulise they nre so pleasant
lllld effeotunl 'l'hcy cure blilolisneS!,
torpill ltVCl, IllundlO, Sick hcndnche,
constlpntlon, eto l'he�' do not purge
!lnll \\cnlwll, butclellilsonndstrengthen
W lJ Ellis
Heul'st Uheel'ed As A U,\D
dldute ]!'or President.
Al LAN I'A, GA -rile prlllClpul de>­
\ l!ioplllcnt III the, ISlt u( wllhnm Ru" ..
dolph lltlHrst New Yopk congressmtut
111111 1l1111ltlllnlre IICWHIJllpcr owner,,) e&­
tm dtl� WI\S the cllnolllng of the repo�
tltllt he IS to be tl onlltildllte for the UOlJ'P.
III,ltWII for the presillency bet are the
next DClIloorntlC 118tlOlll\l COIHentIOQ-..
While tho, ISltor of course does uCJ'T,
mAke tht! nnnounoement Illmself, It;.
may be stnted ns n fnot thut he Will �
In the race (or the Nommntlon Ilnd
thnt IllS nAme Will certnllJly go befor�
the Delllocrntic Nntlollill COllvcutlOQ..
.t.\ bont r)()(} persons were at the UllIan
depot Ilt 110011 LodnS to meet the Wes�
POint trill 11 bcunng ,\VIlllllln Randoillu I
Henrst. A COlllllllttee of prollllncnt CIt..­
IleUS hnd gOlle do" II the roud to llIeoL
lMr Helllst When till! purty dHiCm).
bilked shouLI:i of wcloome resounded.
Yr Benlsn WIlS wellrlllg u durk SUIt and
It gray slouch hnt' /llld wns ensily Omt
of the tullest mOil In the crowd HI!
white hend could be .:leen above tl(e
heads of hundreds, who crowded ubol1'tt
AS he wnlked to IllS cnrrmge
fro the Sn\'nnnah Press corrcspo.n,..
dent MI. I1cnrst sllld he conSidered the
Democrntlo prospects were growlDt
brighter e, ery dny Ilnd thlltthe prevalt..
IIIg depreSSion wOllld cutlse dlsslltlsrnc�
tlon With thp. RepuhltoanR
Dc dcclllled to diSCUSS pOlitICS so fdr
fiS hc was Illmselt conoerned.
OOllgreRsmllll Jlln Grlggss Is wlt1t
AIr BCllrBt, lett fOI Now York lit IIIltl­
night --Sl\\Ullnuh Press.
When you ngalLl VISit SavaDDllh,
dOLl't miSS the opportllDlty to con­
sult liS und hllve your Eyes eXIIUl­
ned lInd the proper glasseo fitted
to them.
Onr exnmln ••tlon (whIch 18 free)
dete! !TI1I10S exuctly wlmt your Eyes
reqLlIf"
We grllld 1111 lellses we UBe
they lIIe mnde of the
Finest Crystal
nnd
tbnt can bo fOllnd
Our frames are the best mnde
nnd we take speCIal pa ILlS III
Ad.iusting Them
to look well [lnd feel well
We GLlnrnntee SatlsfuctlOn to
all
Dr. M. Schwab's Son
Oor Bull and State ..t., Savahnah, G8..
'1'he good people of Bulloch county
who nro IIltcrcsted III the calise ot cdu·
oatlOn nre now endmn orllIg to per�
sunde the COllllty COIllIllISSIOner!; of
thnt county not to Injure the school
fund b) working the 0011\ lOts on the
public highways 'Ve venture to any
thllt they WIll labor for naugh. HI. n
fad thesc dnl's 1,0 work the oonvlo's ,lOll
lIlItll tho fud "eurs out strIped clothes
will be fllnlllmr Sight on the IlIgh\\uys
of t,,,ent� or t1llrtl counties of the
stnLe -UollrlcrwDlspntch
A GOOD NA�IE.
Mall can pny $5 for A Hat nDd
be no better plensed thaLl WIth Il
Hn\\s for $3 a ne" 11110 Just re­
oelved nt l� C Ol,vel's All the
N�w S1Y11'S
$1.00 A YEA'R. VOL. 3, NO. 35.STATESBORO, GA. I FRIDAY, NOVEMBER 6, 1903.
Notice Adverttsers
lIfrs lDlllI Gro ver has returned
nfter n pleasant VISit to fflends III
Aav'lllnnh
You lire notified not to walt
until the lust day to bring In
YOUl advertisements It takes
tllne to set It up, and If you de
sile all nd In FI iday's p:tpel,
you mnst bllng It 1n nut 1,ltel
than'l'lllllsdllY 11101 mng \;o,'c<
want your busmeRB, but we
can't put It III the papAl If you
Wnlt till It IS too late.
REMEMBER 'I.'HIS PLEASE
All parties deslllllg to sH11 tholr ===========================�
cotton send ",111 do "ell to 8ee me
I nm prepllird to pny the very top
of the mnrket for either short or
10llg staple cotton Reed Will bill'
III Bulloch, TnLtunll and Emanllel
COllntles Soed to be delivered
lillY" here on the Centml fIllhond
nt statloLlS frum Do",r to Still­
more See me before vou sell
your seed
-
Will pfly cll8h for seed wnen mens­
ered-
J G Wlllnms.
Mrs T N BlItch, of Bhtohton,
III speLldlllg II few days III tho city
tillS week, the guest of her Sister,
Mrs J D 13htch
ilr B ]I{ Darsey was over from
Hagllll ODA dllY thiS week nne! gave
'I'he NEWS II cull. He Disappeared.
Mrs Mnud lIhddleton of vnl-I B R k t ten IIC er a young W 11 e mllndosta IS VISltlllg her parents?>lr I,VlIlg nOllr Bhtoh OLl the Shurp
and lIfrs E W Hodges f/' .lIIr!Jsnppenred frolll home last:.J 1.., Ie Tp", k hlIfr A J Gny lind Mr Remer Scur-) I h. Me" He too IS guu to go!Joro of Dook were 1Il tOWIl thiS ��.r�I'n"�:c d;Ji thllt 18 the Illst tllllO
lI'ilek he .'�D" "?,, scen A searoh hUB
beell mnde for 11IDl, bllt no tldlllgS
�r Wilham M ]llIkell one uf of hiS IIholOllbollts cun be had It
Bullooh's good fnrmers culled on mil)' be that he "liS aOCldentully
'l'he NEW8 thiS weok Mr ]llIkeli k1llecl III the s" nmp, or It might
18 the kind Of farmer who hves at be thllt he took u notIOn to lenv"
home and boards ut the Slime plnco t the cOllntf) Ho WU8 IIbout 22
! yenrs old, lInd unmnrrled, aud IJI"
futher aud brothelS kllowof no
rellSOLl why ho should 11I1\e Ipfl
home
Best hne boys SUIts at
Kenney & CODe'.
Mrs W 0 Daisey of M1I1 RIlY,
IUlcompltnled by herduughter. Mrs
Burtis of Scnrboro, "US III the The city court hilS bUill! III BAB.
Jlty one day tl1l8 week
ISIOII
tW(for three dllYB Ib,s "cel,
Our Grocertes ale nil fresh, no GentR, 1.ndlOs MIsses ttud ch1l-
old stock. Gould & Wllters drens shocs, the best III towLl at
A cyclone struck the f"rm of I Keulledy &; Cone's
�{r George R Beasl�y on Wednes. ]\fr W G Brewer, TICket nlld
day, durll1g the ralll l\nd done con- Passenger Ai(ent of the Centrlll
alderable dllmage to hIS t,mber nt Snvaoullh who WIlS Il VISitor to
and fences our CIty Tllesday, suys thnt IllS
Big rams fell III tho country ou compnny expeots large crowds to
MondllY und Wednesday YISlt SlIvannah's hlg fair nl1rl I""larrnlll(ed for ample accomocl 1II0l1S
Smoked Hams 12t cents per Ib OLl all tralUS One remnrkllblo
Gould.& Wators fentnre IS; suys Mr HI""er, thut
Konnecly & COlle hns the bes.t everytlllng IS In rcadlllesB for the
open ill!! Tlwre ure now nellrly
300 of the I lAtest horses III the
cOLlntry n' Iely for the fIIces TIllS
feuturo of the f"lr IS unusually
fine Our pHople should enoour-
M r W P Donaldson tells u. flge tho onterpnse by their pres-
11Ile of men's trousers III town
Don't forget us next week, we
,,111 hu\e whut you WANT ill frUit
olld GllOOlcJ1IEA
Gould &; Waters
MOLley snved by bUylllg SIIOES
Hnts, Pnnts, Shirts, etc from
W T Hughes
that the crops ure VAry short In
eLce
IllS seotwn of the county
Mr A D Dutton, of Jerome,
"as" pleasant c!lller llt The NEil S
office on yesterdny
FIIII'II l'-l\Jnth(lws. ,\1, �ll(lItJlI IC\lt h of Arcola IOn W ndesdny nvonlng lit tho WII" tip 11118 wonk lin buisuesa
Mol,ho(h.t, church, n. vru y pretty
1\[, o lumbus C Akins und nlllllll(go wus sohucnixod , thocon-
�flss Rurhp Konnedy were JOlnod trnotlllg pnltl8s hOlng �" Wdlt
III thll bonds of "edlook, by Judgo IFulohol, 01 DIIIIIII, Gn, II son of
r W ROllntlee on yesterday ove- Mr.r A Fulohel of thIS plMe,
nt tho Centllli hotel They d,ovo lInd �118. Sudl" �Inlhe"s, dallghter
II1to town, lIud the knot WUB SO"n of DI A H Mllthows 01 tillS pllLce
tlOd In loglll IIISIIIOLl, lind now Tho chlllch ''''s bellntlfully dec­
thero 1\10 L"o hearts thllt bont ornted With forns lWei f1owor.
liS Olle, und olle S01l1 With II BlnglA 1\[USIC Wll8 funJlshed by Mrs
thought MI Akll1s IS n "oil Tyler IIud M,sses SlIlhe WImberly
kno" n lind prosperous farmer Belle Wdhnllls Lulu ilutler, DI
lind hiS IJTldo, a doughter of 1t1r MOOLl y und Plofs �ecklngel and
Ell Kennody DeI.ollch
Tho ushars "ere Mossls Chl1rllO
COlle, Walter Mtltho"s, W G
RnJrlos aLld Hugh DOllgherty
The attendants wele Misses
N ILln Fuloher Me. n �l!1Lhe" s ]lr nry
COile and GussIe Leo Ilrrnyed III
white orgtllldle Iwd plllk Ilbboll,
Messrs 'V M Olver, BOil Grllllos
lIomer L"u \Iud Hellllllu OVOI'
.treet, of Sylvanl,l
Ltttle Anllle Oilln "".I Nllnllie
Outillud �cle nil", I gil t;
Ml AI Pprkllls IIf IJIl.fillJ, HC)lld
!l� bp:it 0\1'" IlIri i\III!I J 0 Muth
l�\\ 8, of �yh HIIIII IllHl1011 I f hunCH
�11I �nrnl d i ilL: 1,lldt-;'s i)ullf]W t fli
\\hll.,1:1 I.,S .. SLlflllg nlld ilnie lind whllt \\t;l
flw brHlo "'18 gIJ"ned III spot- IllIlUIIi hll� lOBS 1 fO(l\ tltnttho PII­
les8 \\ J}lliA WILli nil OJ l1.ngo \\ It IILh [
tll( 1.\On YOUI CUlllp1l1l � naS t hI 0\\ II
und vtHI OVOI our homo comes nourel I ILl,
A le< el,tlon l"lS tendeled tbo II1IB placo tbltn unylhlng oloe ""
IJrldCl UIHI gloom \\ Ith their 1111- earth
Illedlllic fflends und relutlves nt! Yuu p�H.ld tillS churn 011 t hft Hlp"
the home of the 111 I(le lit 9 u'olook enth dn) aftel the prouf 01 loss" u"
The hnppy couple wus the le-
mUlled 10 tho ):JOIIIU "ti" ,. FOI
ClpJent of !llnny hnndsome pres.
8uch enrly 1:11 t11t'1I1p.llt lit I flpt 111\
�nts They left on I be 8 30 tralll
Slllcere thllnks Tholl!(11 III y S<"
hud boen III.ured fOl thlll y-' Igill
d'lYs, yourtlllllpuny pUld the e1 .. ""
Without th" slightest obJectl<1II
My hu.1 .1I1f1 I� to-nil) uppl) '''�
1IIrs JIIS Mllthews returDed for Ii pollQ! "j�.,y"u._ -
Rest ussured .hut Ishul! 1I1w"y.
h� u frlCnd t" the P'�nll lIfut" II I 01
-Marriages. --
A klll.-I{cnIlCtll.
'VIlHoll-Lanler.
Mr B "'OkA W Jibon nud lIf ISS
Efllo Lllllier II ere mnde one by the
marrlllge knot, wheLl they becamo
mllll nnri ",fe yesterday They
CUIlIO Inln t,,,, n Ind WOllt to the
Centrnl ho\�1 ,Wei Judge ROIIIl
tlee qUIckly 1.lId the word. thllt
IIll1tnd Lltelll In double hle"sedness
1IIr WII.olI '" a pushIng young
IIIl1n, II son 01 Mr Andrell Wilson
"hlle h,s hI "Ie I. II riuughtel of
the IIlle A H LnlllOr The New.
,"shes them 1111 Il vOYllge over the
8011 01 life
!Smith-MIkell
At 8 o'oluck on WeduP.sdllY MI
John smith uno Mrs Heury
MIkell were mllrrlnd at the Cen
trul Hotel hy Judge Rountree,
flne] the couple took 11 bridal �rlp
to SII\ IInlluh
ltlllrl'h'd ,It Lakf' Ubnrch. [,hursdll) lIl"'"lllg for SIIvllnnllh
They wlil leslde In future at
D.dllll, the home of til" groom
Oil lust SundllY flt Lake clllllch
]\fr Johll Ji:volf'tt nnd MI"A T,nny
BrUUII"" ann Mr Leshe Hronnen
lIlloi M 18S Adn 10 1'1 apnell , "'Me
mnrrled by Eld�1 Stubhs Ar­
fUlIgement. hilt] been made tor
the firsll oOllplq, unt the last WIIS
Aftel the celemon
home frolll Snvrmnllh thIS week,
"hel" sbe hilS been Ilt the hospltlll
We Me glud I" SlLY she hus 1m·
proved I n heal th
IL BnrpllStJ
le81l. dmner wus given ttt the home
of IIIr Bronl,ell
NOTIUE
1'1", ell I 'I\IX Books ale now
'lI"�1I r," lllll�ctJ!lg elLy Tax,
,lilt! "III be ei(lsed oCtel Nov
Iflill PI�.Ibe t,ll,e notICe
W IT Ellis, ClLy ClllJ!,
M r Shbllnnn M 1Ilel Ilnd ,life III
comp.lll) ,,'th lIfl DUllohugh of
�'ore.t City bl1ve. been "'S,tlllg
relatIves at Mill Ray
IVA get OUI FIsh FlOm l�loTlda
,", 01 Y Dny Gould &; W"ters
For Shoes That Fit Well
Look Well and Wear Well
Has Got 'em.
Line of Dry Goods
\
C LA.RY
De.ILllo' John A SllIith.
Mr Johh A Smith died tlt IllS
,
home III tow II on Wednesday
III 0 I ling niter II loug lind p"ll1ful
Illness 1I[J SmIth was a 80Ll of
,he InLe Enoch tlnllth "ud IS Aur­
Vl\ ed by IllS mothel, wile, uud
sover"1 cbildren, and une brother,
MI W '1' Snllth HIS remains
lIere "lid to rest III E'lSt SJ(lecem­
f·tel y In tho pi eRe lice ot J11 any
fllends nlld lollttlves
The NJIlWM ext"nd. ItS �Yll1pnl,hy
to the oeloHved \\lrO ,1IHl clltl·
rllen
Also full
LISe.
4Se.
Money To Luall
,,111 10lln you mODeyon lin·
p,O\od f!lIIllS 01 cIty PIOP",ty 10-
ClILed In Bullu(h lind TnLtnlll1
counties, at %, fOJ (nre) ents,
InLOIest p.1Yllble nnnllolly You
do 1l0L havo to WUI t rOI YOlll mon­
ney I cnn gIve YOIl the 1I10ney
liS soon I1S youl tItle IS npploved
If yon ""nt 1lI0ney 01111 IDd see
me
And notions at PRICES that will make you
unbelt your pocket book
TWO SPECIALS
10 Yards Best Calico for
10 Yards CHECKS For
II B Stlflnge,
Stntesboro, On
Square,
G-A_
MiLL !{A" DOTS
Mr Mlloy IS nil snllles over IllS
f,no bllb)'
I tlllnk the peoplp beglll to
!TIllnlfost sonll' dispOSition to up·
hold r A H,allnon rOI Congless
In Lho nexl electIOn
Alf HOllIngton comos next up­
on tho docket It reqmers LlO
glonl 1I11lopOLldal1co of s01l1 to
II ,,"11, hlln "IlI'lstel In eloqnenoe
Ilt Lhe hIll
Ifyor want to look
If you want to buy
I '''ill sho,,, l'on
I "rill �Cn you
CL1JRY
Corner Court House
STA.TESBOR .,
DEDIUA I ION I'\EI{VICE
On Sunday one of tho I,trgost
oongrogutions evnr seen nt' huroh
servrco In Statesboro waa gat.hcrad
lit Tho ]I[othod,st Ohllrob, the oc­
oaslon 1\lIS Lo clod 10llto the I r new
:lOlISO of wOlshlP
DI W 0 Lovett, of Mnooll,
edItor of tho WesleYlln Cltrlstlnn
Advooute dollvorecl the dcdlclltlon
An IId)O<lIlIOd 101111 of Superior
COUlt will be held 011 the socoud
�I""rluy In Docolllbel On Men­
dllY nllr! Tuosday ollmll1nl cllses
will bo tfled, lind tho CIVil dooket
,\III nut b" 11I1,en lip until Wed­
ne.dlll' of tlmt week
ijerl110n
�iJ B B Reppnrd of Suv,ulnnh
Wll81118U here II lid touk part III tbe
oeremonlOs, DI \l M Hollflnd
forlllully dollv"r< d the church
ovor to DI Lovott, he beIng chalT­
IIIl1n of tho blllldlllg committee
I Dr Hollllnd dollverod II short !:lntvery upill 0pflllte lIttle spoeuh when
C()�ll\[UNIOA'rED. ho Illude the plU8UI.tl(llolI 01 the
10hUIOh
EvLIY dolll(r both for
Stlltesboro, Gll Oot. 30, 1{)03. tl". hnndsollle bllll(hll!; ""r! forMI J]l; Blllnll�ll, 118 fUflllslllng hud !JOIJII pllid.
Agent Penn MlItlll(l LIfo MIIlly COl11plllnentK wo.e pllld toIIlBlIlulice Complluy, the pUHLUJ IJtltldlnHuolHI1II�lel nndDelLr 811
tIl tho COil t ruutur .Nul. H JII r or
,_heck .r1�111��O�I��OPI�, t;:,�:l�:t/I:J: I,u,,1 1"Hhngs of IIny kllld had
l\I{lIt ul poliCY N I 215U ....S 011 tht) 1!IUlld ILd wily III til III Iii w\lrk
Ilfuo[m) Mtlll, Glenn JUllIlgll' JH.I \bllu
III plllgll�A nt 1111 l\!r
cPllsud S(1\Ollty rill'S "go )011 1l1_lljll1�!oItOIJ IIIIM \\UII,.d flllhhLlly
AUrf�d 11I1lI fOl $1070 H( \\I1H I IlIlId out of "ljll�OlllLlld \\IL-t the
I h, ltuPIIIU"t 111111 1111 ho IIUlISt' 011
:illlltiuy \\ 111.111 h,� I ...ulized that thu:a
gl�n.t VlIIII( lilld beull oOlllplete{i
IIIld pHld lUI Hu 16 ellt It led to
Iilu hIghest PIUI81j 1hut �1111.U8IJou)
,"I Illy "1'011 hllll Not""I), does
IllS 0" n uhuroh .110", III extend­
IIlg tu hUll thUJr oll.rllesl I,h lIIkB,
Ilut t.ho Ollllll} COlllllllllllty lifts
ItS hut to hllll for h,. '"lthful
I\ork 'rho church uullrllng I"
111\0 that th'l tow II 18 plotal uf, It
IS II CI o,lIt to tit IS 01 flny other
elLy 1'111) chllrch WuS 11I1I1(1"'Jlllely
"ctJlut"d for the IlOCUSlon
NO 1'101;;
MI Salll J Wlillllll1S Iscollect­
fOI liS LllIs f,dl IJlIt "0 hopo It
"iii nOI ho Iloorssllry for hllll to
onll on yon Kllldly pay liS I1S
SOOIl liS pOSSIble IJlld ohllge
J G Blitch Co
---..�---�
::lhort 01 ops lIIuke .hOft lI1Olley.
riO IlInkn YOllr duilui/ gil fllrLhe8t
hv IJllylllg your goud. where y01\
CIIIl get tlll'nt ut IInei below cost.
L. l� DavI8
I'ltillldoll'llIlI
Your!) velY truly,
(Mr. ) W H JP.llllg 111
�\NOTHER DUBLIN TRIP
Haye you rol'gotton yOIl!' tnp to Dubho2 I guess
notl You wlll bave the same experIence that YOIl bad Oll
the DubJm trIp unless you take the S & S H.y, Bulloch
County SpeClal, Wednesday Nov 11th, Bullocb County
Day at Savannah Fall tipeClitl COAches tor l:lt.lteRbol·o
people on thIS tl am, no Ctowded De<ttf:; amI 110 (I owded
waltmg rooms at Savannah 'I.'bls IS a Bulloch county
tlam fo!' Bulloch eOLlnty veople, and Will 1)0 (locOl'ated
for the occasIOn ReplesentatlVes WIll be Oll Ihe twm
to look after the comfort ot passenget·s I-'Me [til the
round tllP locludmg admISSion to the l�all' gl 011111[ !\\� HI)
cllJlc1I'en under 12 years ot age balf fale Tldl" le,,\e�
Statesboro at 7 a. m. 1'<1111 oad time FOI full 111101 met
bon call 011, F N. Gllmes, Agt
H B Gl'lmshaw, Gen'l Supt
•
Fire Insurance!!
Tbe follo\\ Il1g Stclllfla I d Compames
ROYAL IN�LJHi\"UE (10MPANY--GLENS FALLS.­
HANOVER-LONDON & LANCASIDRE-
Are represented by
S. c. Groover, Agt.
Wanted-Every Man Woman and Child
In the SontlJ to 011011 11 8uvlfIg's Ac oonlll, With this Compnny Depo91ts bylJ!lul mar be mllde With nfl much ouse lIlId snfoty u \t hOllIe
DepOSits of �I 00 and Uln\nrds rccel\ed lind '% illtl rest compounded
qunrLl rl� IS nllowed-Whell UII nocount renOll(!S *300, \ h Indsornc Home
tJllVlf,gS Bunk Will be lonnefl the depOSitor Wllte tOi filiI IIJformatlon
I\lU.I blt'Ilks to opeu un B( count
Savannah Trust CompanyI
Oapltul Stuck $llilO,Ooo
Snvullnnh Irust BUilding
Wm W ![llCkall,
I'resldent,
" Ulldlvlded ProUt, $99,695 46
• ::iavnnnnb, Ga
Wm V Dn'ls,
!Scot'y & 'l'res
Geo J BnltlwlII,
Vice-PreSident,
MIS Paul Edwards has leturned
to hel home Itt I,doll, after spend­
I,'g somo limo ",th t�jlltlve 111
tile' OILy
Will m Innds Ule III demaLld tille
fall II )'ou""nttosellyourplnce
and wdladveltls� It, yon WIll find
II buyer
